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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6  
I n t e r n a l  d i s s e n t  o v e r  P o l i c y  
U n i o n  g r a n t s  f u n d s  f o r  s m a l l  c l u b s  
b y  D o u g l a s  J o n e s  
W L U  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  h a s  
h e l d  u p  t h e  o p e r a t i o n  o f  s m a l l  c l u b s  
o n  c a m p u s  b y  n o t  v o t i n g  o n  t h e  
b u d g e t  u n t i l  n e a r l y  t w o  w e e k s  a f t e r  
c l u b  b u d g e t s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
W L U S U  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  A f t e r  
m i d n i g h t  T u e s d a y  p r o p o s e d  
b u d g e t s  w e r e  f i n a l l y  a p p r o v e d .  
T h i s  i n  e f f e c t  g i v e s  t h e  c a m p u s  
l u b s  t h e  m e a n s  t o  g o  a h e a d  w i t h  
t h e i r  p r o g r a m s  t h i s  y e a r .  W h i l e  
b u d g e t s  w e r e  p a s s e d  n o  a p p r o v a l  
w a s  g i v e n  o f  t h e  s m a l l  c l u b s  p o l i c y  
p r e s e n t e d  b y  V i c e  P r e s i d e n t  P a u l  
l u l d o o n  
M u l d o o n  p r e s e n t e d  t h e  p r o p o s e d  
b u d g e t s  t o  t h e  B o a r d  a t  a  m e e t i n g  
o n  O c t .  7 .  T w o  m e m b e r s .  I a n  D a n t -
z e r  a n d  T e d  P a l i n g  d i s a g r e e d  w i t h  
t h e  w a y  M u l d o o n  h a d  g o n e  a b o u t  
h 1 s  t a s k  o f  m e e t i n g  w i t h  t h e  c l u b s ·  
d . l l d  p r e p a r i n g  t h e  b u d g e t s  f o r  t h o s e  
. : a m p u s  o r g a n i z a t i o n s .  D u e  t o  t h e  
< 4 _ s s e n t  a m o n g  s t u d e n t  d i r e c t o r s  
o v e r  t h e  b u d g e t  p r o p o s a l s  t h e r e  
w a s  a  d a n g e r  t h a t  i f  a  v o t e  w a s  
l a k e n  t o  p a s s  t h e  b u d g e t  t h e  m o t i o n  
u \ d  b e  d e f e a t e d .  A s  a  r e s u l t ,  
m a l l  c l u h s  w o u l d  b e  d e p n v c d  o f  
t h e i r  f u n d s .  D a n t z e r  a n d  P a l i n g  
w a l k e d  o u t  o f t  h e  m e e t i n g  w h e n  t h e  
m o t i O n  w a s  m a d e  t o  v o t e .  B e c a u s e  
t h e  w a l k o u t  l o w e r e d  t h e  n u m b e r  o f  
d i r e c t o r s  b e l o w  t h e  r e q u i r e d  
n u m b e r  f o r  a  q u o r u m ,  n o  v o t e  
o u l d  b e  t a k e n  a n d  t h e  m e e t i n g  
e n d e d  a b r u p t l y .  
A t t e m p t s  t o  c a r r y  o n  t h e  meetin~ 
o v e r  t h e  n e x t  w e e k  w e r e  u n s u c -
c e s s f u l .  N o t  e n o u g h  d i r e c t o r s  
c o u l d  a t t e n d  a n  O c t .  1 4 t h  m e e t i n g  
n o r  c o u l d  t h e y  f i n d  t h e  t i m e  f o r  a n  
O c t .  1 7 t h  m e e t i n g .  
W h e n  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  m e t  
a g a i n  o n  t h e  1 9 t h  o f  O c t o b e r  t h e  
m e e t i n g  s t a r t e d  2 0  m i n u t e s  l a t e ,  
l a s t e d  o n l y  2 0  m i n u t e s ,  a n d  t h e n  
w a s  a d j o u r n e d  a f t e r  a  n u m b e r  o f  
D i r e c t o r s  h a d  t o  l e a v e .  
A t  1 0  p m .  t h a t  n i g h t  a  m e e t i n g  
w a s  r e c o m m e n d e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  
u r g e n t  b u s i n e s s  o f  s m a l l  c l u b s .  A  
n u m b e r  o f  p e o p l e  f r o m  s m a l l  c l u b s  
h a d  a p p e a r e d  a t  t h e  e a r l i e r  m e e t i n g  
t o  d e f e n d  t h e i r  m o n e t a r y  1  n e e d s .  
T h e s e  p e o p l e  c o u l d  n o t  a t t e n d  t h e  
l a t e r  m e e t i n g ,  t h u s  c l u b s  w e r e  n o t  
a b l e  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
d i s c u s s i o n  a t  t h e  l a t e  m e e t i n g .  
I n  t h e  d i s c u s s i o n  t h a t  e n s u e d  d i -
r e c t o r  I a n  D a n t z e r  a n n o u n c e d  t h a t  
h e  h a d  d r a w n  u p  a  c o u n t e r  p r o p o s a l  
t o  M u l d o o n ' s  c a m p u s  c l u b s  p o l i c y .  
M u l d o o n  h a d  b e e n  t a s k e d  w i t h  
f o r m u l a t i n g  t h e  o r i g i n a l  p o l i c y ,  a s -
s i s t e d  b y  a  c o m m i t t e e :  M u l d o o n  
p r o t e s t e d  a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
n e w  p r o p o s a l .  a s  h e  h a d  n o t  b e e n  
c o n s u l t e d  i n  i t s  d r a f t i n g  a n d  p r e s e n -
t a t i o n  t o  t h e  B o a r d .  A  l i v e l y  d e b a t e  
w a s  c a r r i e d  o n  b e t w e e n  s u p p o r t e r s  
o f  D a n t z e r  a n d  t h o s e  w h o  s u p -
p o r t e d  M u l d o o n .  W h e n  t h e  m e e t -
i n g  e n d e d  L a u r i e r  S t u d e n t s  U n i o n  
s t i l l  h a d  n o  s t a n d i n g  s m a l l  c l u b s  
p o l i c y .  
D a n t z e r  f o r w a r d e d  a  p r o p o s a l  t o  
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W L U S U  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  h a s  a p p r o v e d  t h e  b u d g e t s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  s m a l l  c l u b s  o n  c a m p u s ,  a f t e r  a  
t w o  w e e k  d e l a y .  T h e  c u r c i a l  m e e t i n g  e n d e d  a f t e r  m i d n i g h t  T u e s d a y .  
c u t  L a u r i e r  C h r i s t i a n  F e l l o w s h j p  
a n d  t h e  Y o u n g  P r o g r e s s i v e  C o n -
s e r v a t i v e s  C l u b s  f r o m  u n i o n  s u p -
p o r t ,  a r g u i n g  t h a t  t h e - g o a l s  o f  t h o s e  
t w o  c l u b s  a r e  n o t  c o n s i s i t e n t  w i t h  
t h e  g o a l s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  S u p -
p o r t  f o r  t h i s  p r o p o s a l  c o u l d  n o t  b e  
m u s t e r e d ,  a n d  t h e  m o t i , o n  w a s  d e -
f e a t e d .  
O r i e n t a t i o n  p r o b l e m s  c o m e  t o  l i g h t  
b y  K a r e n  K e h n  
O r i e n t a t i o n  d i r e c t o r  D e a n  H a r t -
l e y  h a s  p r e s e n t e d  a  r e p o r t  t o  t h e  
t u d e n t  g o v e r n m e n t  w h i c h  d e -
r i b c s  O r i e n t a t i o n  ' 7 6  a s  a  s u c -
e~s. de~pite p r o b l e m s  d u e  t o  a  l a c k  
o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  a d m i n i s t r a -
t i o n  d e a l i n g s .  
O n e n t a t i o n  s e e m e d  t o  g o  
m o o t h l y  o n  t h e  s u r f a c e ,  b u t  b e -
h i n d  t h e  s c e n e s  H a r t l e y  h a d  s e v e r a l  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s .  H e  h a d  b e e n  u n d e r  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  M a c l e a n  a n d  M a c -
l e a n  h a d  s i g n e d  a  c o n t r a c t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  A u g u s t .  T w o  w e e k s  
b e f o r e  t h e y  w e r e  t o  a p p e a r  i n  t h e  
T u r r e t ,  R i c k  W e n d l e r ,  D i r e c t o r  o f  
t h e  B S A ,  t o l d  H a r t l e y  t h a t  t h e y  
w e r e n ' t  c o m i n g .  
J o e  O ' B o r n  a r r a n g e d  f o r  P a u l  
L a n g u i l l e  t o  p l a y  i n  t h e  T u r r e t  b e t -
w e e n  t h r e e  a n d  s i x  o ' c l o c k ,  f o r  t h e  
d u r a t i o n  o f  O r i e n t a t i o n ,  a  c o n t r a c t  
f o r  $ 5 0 0 . 0 0  w a s  s i g n e d  f o r  t h i s  e n -
g a g e m e n t .  H a r t l e y  s a i d  t h a t  L a n -
g u i l l e  o n l y  p l a y e d  f o r  a p p r o x i -
m a t e l y  o n e  h o u r  e a c h  d a y .  
H a r t l e y  b e l i e v e d  t h e r e  w a s  s u p -
p o s e d  t o  b e  t w o  G a r f i e l d  c o n c e r t s  
o n  S e p t e m b e r  1 8 t h ,  o n e  a t  s e v e n  
a n d  t h e  o t h e r  a t  t e n .  T h e  B S A  d e -
c i d e d  t h a t  o n l y  o n e  s h o w  w a s  
n e e d e d  a t  I O o ' c l o c k .  F o u r  d a y s  b e -
f o r e  t h e  c o n c e r t  H a r t l e y  w a s  i n -
f o r m e d  o f  t h i s  c h a n g e .  
T h e  B S A  a l s o  t o o k  i t  u p o n  t h e m -
s c i  v e s  t o  o r d e r  t h e  G a r f i e l d  T  - s h i r t s  
a n d  c h a n g e  t h e  m e a l  s c h e d u l e s  f o r  
o r i e n t a t i o n  w e e k ,  a g a i n  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  H a r t l e y .  
T h e  O r i e n t a t i o n  c o - o r d i n a t o r  f e l t  
J o e  O ' B o r n e ,  h e a d  o f  t h e  E n t e r : : -
t a i n m e n t  C o m m i t t e e ,  d i d  v e r y  l i t t l e  
f o l l o w  u p ,  a n d  b e t t e r  b a n d s  t h a n  
' E d w a r d  B e a r  c o u l d  h a v e  b e e n  
h i r e d .  H a r t l e y  f e l t  t h a t  t h e  . b a s i c  
p r o b l e m  w a s  p o o r  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  W e n d l e r  a n d  h i m s e l f .  
H a r t l e y  d e s i g n e d  t h e  O r i e n t a t i o n  
s c h e d u l e  w i t h  g a p s  t o  g i v e  t h e  
f r e s h m e n  a  c h a n c e  t o  t a k e  i t  e a s y .  
C o f f e e  h o u s e s  w e r e  s e t  u p  t o  g i v e  
a n  a l t e r n a t i v e  t o  n o n - d r i n k i n g  s t u -
d e n t s .  C l o s e  c o m m u n i c a t i o n  b e t -
w e e n  H a r t l e y  a n d  t h e  I c e - b r e a k e r s  
m a d e  t h e m  v e r y  e f f e c t i v e .  T h i s  w a s  
a  r e c o r d  b r e a k i n g  y e a r  f o r  p a r t i c i -
p a t i o n .  
T h e  R e p o r t  i n c l u d e d  r e c o m m e n -
d a t i o n s  l i k e  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  
I c e - b r e a k e r s  t o  4 0  ( H a r t l e y  u s e d  
5 0 ) ,  k e e p i n g  t h e  B i n g e m a n  P a r k  
i d e a ,  a n d  c h a n g i n g  t h e  ; 1 f t e r n o o n  
a c t  i n  t h e  T u r r e t .  
W L U  b e c o m i n g  "m~ddle-size" u n i v e r s i t y  
'  
b y  K a s s  S u n d e r j i  
l l u s  y e a r  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  
m a l l  s i z e  o f  W L U  e n a b l e s  s t u -
dent~ t o  h a v e  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  
f a c u l t y  m e m b e r s  i s  b e i n g  q u e s -
t i o n e d .  
A  l o t  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
i n i t i a l l y  a t t r a c t e d  t o  e n r o l  a t  W L  U  
b e c a u s e  o f  i t s  s m a l l n e s s  a r e  n o w  
d i s 1 1 l u s i o n e d  b y  t h e  s i z e  o f  s o m e  o f  
t h e  c l a s s e s  t h e y  a r e  i n .  T h i s  r e a c -
t i o n  1 s  o n l y  n a t u r a l ,  c o n s i d e r i n g  
t h a t  c e r t a i n  s e c t i o n s  i n  s o m e  
course~ h a v e  o v e r  a  h u n d r e d  s t u -
d e n t s  
I n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  t h i s  
o v e r c r o w d i n g  w a s  o n l y  a  f a c t o r  
c o n c e r n i n g  c e r t a i n  c o u r s e s  o r  
w h e t h e r  i t  w a s  g e t t i n g  t o  b e  a  g e n -
e r a l  t r e n d  i n  a l l  c o u r s e s ,  t h e  f o l l o w -
i n g  f a c t s  w e r e  u t i l i z e d .  
t a t i s t i c s  f r o m  s i x  d e p a r t m e n t s  
w e r e  q u e s t i o n e d ,  n a m e l y  t h e  d e -
p a r t m e n t s  o f  E n g l i s h ,  H i s t o r y ,  
P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  P h y s i c a l  E d u c a -
t i o n ,  M u s i c  a n d  P s y c h o l o g y .  T h e  
B u s i n e s s  d e p a r t m e n t  w o u l d  n o t  r e -
l e a s e  a n y  s t a t i s t i c s .  
T h e  g e n e r a l  t r e n d  i n  a l l  t h e  d e -
p a r t m e n t s ,  e x c e p t  f o r  E n g l i s h  a n d  
M u s i c ,  i s  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  o v e r -
c r o w d i n g  i s  a n  e l e m e n t  c o m m o n  t o  
t h e  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e s .  T h e  m o s t  
s t r i k i n g  e x a m p l e  i s  P s y c h o l o g y  1 0 0  
w h i c h  h a s  a n  a v e r a g e  o f  a b o u t  1 0 0  
s t u d e n t s  p e r  s e c t i o n ;  t h e  l a r g e s t  
s e c t i o n  h a v i n g  1 3 7  s t u d e n t s  w h i l e  
t h e  s m a l l e s t  s e c t i o n  h a s  8 1  s t u -
d e n t s .  T h e  o t h e r  c o u r s e  w h i c h  h a s  
o v e r  1 0 0  s t u d e n t s  i s  P o l i t i c a l  S c i -
e n c e  1 0 0  w h i c h  h a s  1 0 7  s t u d e n t s  
p e r  s e c t i o n .  H o w e v e r ,  i t  i s  a  r e l i e f  
t o  k n o w  t h a t  f o r  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
1 0 0 ,  e a c h  s e c t i o n  i s  f u r t h e r  d i v i d e d  
i n t o . e i g h t  g r o u p s  f o r  T u t o r i a l s .  I n  
t h e  H i s t o r y  d e p a r t m e n t ,  t h e  c l a s s  
w i t h  t h e  m o s t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i s  
H i s t o r y  I I O A  w h i c h  h a s  8 6  s t u -
d e n t s  i n  i t .  I t  i s ,  p e r h a p s ,  i m p o r t a n t  
t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  B  s e c t i o n  o f  t h e  
s a m e  c o u r s e  h a s  o n l y  3 7  s t u d e n t s .  
T h e  p r o b l e m  o f  t o o  m a n y  s t u -
d e n t s  p e r  s e c t i o n  d o e s  n o t  q u i t e  
a p p l y  t o  t h e  E n g l i s h  a n d  t h e  M u s i c  
d e p a r t m e n t s .  T h e  l a r g e s t  c l a s s  i n  
t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  i s  a  s e c t i o n  
o f  E n g l i s h  1 2 0  w h i c h  h a s  4 8  s t u -
d e n t s .  T h e  l a r g e s t  c l a s s  i n  t h e  
M u s i c  d e p a r t m e n t  h a s  4 4  s t u d e n t s .  
H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  M u s i c  
d e p a r t m e n t  h a s  f e w e r  s t u d e n t s  p e r  
s e c t i o n  d o e s  n o t  q u i t e  s o l v e  t h e  
p r o b l e m  o f  o v e r c r o w d i n g .  I n  t h e  
M u s i c  d e p a r t m e n t ,  l a c k  o f  s p a c e  
h a s  a l w a y s  b e e n  a  c h r o n i c  p r o b l e m .  
T h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  M a c d o n a l d  
H o u s e  i n t o  a  t e a c h i n g  b u i l d i n g  f o r  
t h e  M u s i c  f a c u l t y  h a s  d e f i n i t e l y  
h e l p e d  b u t  s t i l l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
M u s i c  d e p a r t m e n t ,  t h e  p r o b l e m  o f  
s p a c e  h a s  n o t  b e e n  c o m p l e t e l y  r e -
s o l v e d .  
I n  t h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  d e -
p a r t m e n t ,  t h e r e  a r e  5 0  s t u d e n t s  p e r  
s e c t i o n  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  
a n d  a b o u t  4 5  t o  5 0  s t u d e n t s  i n  e a c h  
s e c t i o n  o f  t h e  s e n i o r  c o u r s e s .  
O n  t h e  w h o l e ,  t h e  o v e r c r o w d i n g  
p r o b l e m  i s  m o r e  o r  l e s s  c o n f i n e d  t o  
t h e  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e s  i n  a l l  t h e  
d e p a r t m e n t s ,  e x c e p t  f o r  t h e  
P s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t .  I n  t h e  
P s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t ,  t h e  l a r g e s t  
c l a s s  i s  P s y c h  2 0 4 / 2 5 4  w h i c h  h a s  
1 4 7  s t u d e n t s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  
s t u d e n t s  w h o  t a k e  t h i s  c o u r s e  a t  t h e  
g e n e r a l  l e v e l  a t t e n d  t h e  s a m e  l e c -
t u r e s  a s  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  t a k e  
t h e  s a m e  c o u r s e  a t  t h e  h o n o u r s  
l e v e l .  N e v e r t h e l e s s ,  s u c h  a n  a r -
r a n g e m e n t  s h o u l d  i n  n o  w a y  b e  a l -
l o w e d  t o  j u s t i f y  t h e  l a c k  o f  p r o x i m -
i t y  t o  f a c u l t y  m e m b e r s ,  t h a t  s t u -
d e n t s  s u f f e r  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
b e i n g  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  c l a s s .  
O n e  t h i n g  t h a t  d e f i n i t e l y  c o m e s  
t o  s u r f a c e ,  i s  t h a t  W L U  i s  s l o w l y  
b e i n g  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  s m a l l  t o  a  
m i d d l e - s i z e d  u n i v e r s i t y .  T o  q u o t e  
D r .  P r e e c e ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  d e p t . ,  " I t  i s  
p e r h a p s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  u n i -
v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  i s  n o w  b e -
g i n n i n g  t o  d e s c r i b e  W i l f r i d  L a u r i e r  
a s  a  m i d d l e - s i z e d  u n i v e r s i t y .  W e  
a r e  n o t  y e t ,  b u t  u n l e s s  w e  a r e  c a r e -
f u l  w e  w i l l  b e c o m e  o n e . "  
B e c a u s e  o f  i t s  s m a l l  s i z e ,  W L U  
h a s  a l w a y s  h a d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  
b e i n g  a  u n i v e r s i t y  w h e r e  a  f a v o u r -
a b l e  k i n d  o f  r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  
s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  w a s  p o s s i b l e  
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MENS & WOMENS 
HAIR STYLISTS 
1/2 PRICE for wash, cut, and 
blow dry. (offer expires Nov. 4) 
Ontario St. S. at Charles 
*for appointment call 7 43-2591 
two doors along is the 
BOOK NOOK 
Good Buys for books of all types. We will 
accept trades, and will buy science fiction. We 
sell our books for half price or less. 
83 Ontario St. S. 
APPLICATIONS FOR 
DEANS ADVISORY COUNCIL 
1976- 1977 
ARE OPEN 
FROM 8:3_0AM. THURSDAY, OCTOBER 2.1 
TO 4:00PM. WEDNESDAY, OCTOBER 27. 
APPLICATIONS SHOULD BE SUBMITTED IN WRITING 
TO THE CHAIRPERSON OF DAC, c; o THE OFFICE OF 
THE DEAN OF STUDENTS. 
FOR FURTHER INFORMATION CALL 
JAY SHORE 
886-0025 
Now that's Southern Comfort. 
fts rich in heritage 
a-s a bluegrass banjo picker. 
Straight, on the rocks or 
mixed. That's what puts 
Southern Comfort 
in a class by itself. 
II . lb:J 
The unique taste of Southern Comfort, .k:C.tU. ~ enjoyed for over 125 years. 
Send for a free Rec1pe Gu1de Southern Comfort Corporation. P 0 Box 775, Place Bonaventure. Montreal. Quebec H5A tEl 
Thursday, October 21, 1976 
One 
Last Shot 
0 
When you're drinking 
tequila, Sauza's the 
shot that counts. 
That's why more and 
more people are 
asking for it by 
name. 
TEQUILA SAUZA 
Number one in Mexico. 
Number one in Canada. 
The-are here! 
w11H beanbags 
-~into our corduroy-
belted sola & chair sets 
sectionals 
fish chairs 
oakes, mullins 
and 
tropical plants, 
AND SO MUCH MORE ....... FOR SO MUCH LES& 
55 ERB ST. E. 
WATERLOO 
(ACROSS FROM THE LIQUOR STORE) 
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b e r  2 1 ,  1 9 7 6  
E S S  
•  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
C A M P U S  
W O R S H I P  
S E R V I C E  '  
N S D  d r a w s  c l o s e r  
b y  C h a p l a • n  K o o i s t r a  
O n l y  o n e  u n i o n  
a n n o u n c e s  
o p p o s i t i o n  
E V E R Y  S U N D A Y  
M O R N I N G  
1 1  a . m .  R o o m  3 7 3  
H u m a n i t i e s  H a l l  
G O D ' S  W I S D O M  
A N D  M I N E  
~ a c a t i o n s  
OTT~WA ( C L  P i - O n l y  o n e  s t u -
d e n t  u m o n  i n  t h e  c o u n t r y  h a s  i n d i -
. . : : . . l l : d  t o  d a t t . :  i t  w i l l  n o t  s u p p o r t  N a -
t i u n , t l  S t u d e n t  D a y  ( N S D ) .  
• h  f o r  t h e  3 3  N  l J  S  m e m b e r  i n -
t i t u t i o n ' .  " I t ' s  b e e n  p r e t t y  w e l l  
, 1 s s u m e d "  t h e y  a r e  s u p p o r t i n g  t h e  
d a y  a c c o r d m g  t o  N U S  e x e c u t i v e  
e c r c t a r y  D a n  O ' C o n n o r .  
S o m e  h a v e  m a d e  f o r m a l  a n -
n o u n c e m e n t s  o f  s u p p o r t  h e  a d d e d .  
h u t  o t h t . : r ' >  a r e  s i m p l y  m a k i n g  r e -
q u c ' t s  t o  t h e  n a t i o n a l  o f f i c e  f o r  
: - \ S D  p o s t e r s .  p a m p h l e t s  a n d  i n -
f p r m a t i o n .  
R e d  R 1 v e 1  C o l l e g e  s t u d e n t  u n i o n  
V . J t e d  n o t  t o  s u p p o r t  t h e  d a y  p o s s i -
h l y  b e c a u s e  1 1  t h o u g h t ·  · a  p r o t e s t  o r  
~Ia" b o y c o t t "  w a s  i n v o l v e d . ,  
0  C o n n o r  s a i d .  '  
B u t  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  l o c a l  a c -
t i o n  1 s  d e c i d e d  b y  i n d i v i d u a l  c a m -
p t : ' > C s  a n d  t h a t  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  
r a n g e  f r o m  d a y - l o n g  e d u c a t i o n a l  
' i C m m a r s  t o  g e n e r a l  n o o n  h o u r  
m e t . : t i n g s .  
' i o  f a r  o n e  u n i v e r s i t y  f a c u l t y  a s -
s o c i a t i o n  a n d  o n e  b o a r d  o f  g o v e r -
n o r s  h a v e  a n n o u n c e d  s u p p o r t  f o r  
t h e  d a y .  T h e  R y e r s o n  P o l y t e c h n i -
c a l  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  b o a r d  
a n n o u n c e d  i t s  s u p p o r t  l a s t  w e e k  
w h i l e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  m a d e  a n  a n -
n o u n c e m e n t  i n  m i d - S e p t e m b e r .  
T h e  a s s o c i a t i o n  u r g e d  m e m b e r s  
" n o t  t o  s c h e d u l e  e x a m s  o r  t e s t s "  
o n  N o v .  9 .  
W h i l e  N U S  m e m b e r s ,  w h i c h  i n -
c l u d e  4 5  p e r  c e n t  o f  C a n a d a ' s  s t u -
d e n t  p o p u l a t i o n ,  h a v e  b e e n  a s k i n g  
f o r  N S D  m a t e r i a l ,  l i t t l e  i s  k n o w n  
a b o u t  a c t i v i t i e s  o n  o t h e r  c a m p u s e s .  
" M u c h  o f  t h i s  i s  b e i n g  o r g a n i z e d  
p r o v i n c i a l l y , "  O ' C o n n o r  s a i d .  
S t r e s s i n g  t h a · t  t h e  d a y  i s  f o r  a l l  
s t u d e n t s ,  n o t  j u s t  N U S  m e m b e r s ,  
O ' C o n n o r  e x p e c t s  n o n - s u p p o r t  
f r o m ·  ' i s o l a t e d  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  
i n  B . C . .  A l b e r t a  a n d  S a s k a t c h -
e w a n " .  
N S D  w a s  c a l l e d  a t  N U S '  a n n u a l  
g e n e r a l  m e e t i n g  i n  M a y .  I t s  t h e m e  
i s  u n i v e r s a l  a c c e s s i b i l i t y  t o  p o s t -
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w i t h  r e l a t e d  
f i n a n c i a l  i s s u e s  o f  r i s i n g  t u i t i o n ,  
e d u c a t i o n  f u n d i n g  c u t b a c k s  a n d  
s t u d e n t  u n e m p l o y m e n t .  
S k i  M o n t  S t e .  A n n e  
D e c .  1 8  t o  2 3  
o r  
D e c .  2 7  t o  J a n .  I  
B u s  •  H o t e l  H i l t o n  
I  O \ \  e s  l e  C o n c o r d  
o r  
C h a t e a u  1 - r o n t e n a c  
l r a n l e r s  •  To~s 
B r e a k f a s t s  
1 - r o m  $ ] 2 3  Q u a d  P I '  
C h r i s t m a s  o r  R e a d i n g  W e e k  
f r o m  $ 2 9 9  
' v l i a m i .  J \ c a p u l c o .  1 - r e e p o r t .  
S t .  Pete~. '\a~o,atl. C u b a .  
B a r b a d o s .  J a m a i c a .  a l l  other~ 
C O N Q U E S T  
T R A V E L  
N o  l o c a l  i n i t i a t i v e  
f o r  N S D  
3 3 3 3  B a )  v i e w  ! \ v e n u e  
W d l o w d a l e .  O n t a r i o  
( 4 1 h )  2 2 6 - 5 0 4 0  
O u t - o l  t o \ \ n  c a l l  l o l l  f - r e e  
I  ( X 0 0 )  2 6 1 - 6 1 5 5  
B  
B I R T H R I G H T  
O T T A W A  t C U P l  - S e v e r a l  s t u -
d e n t  u n i o n s  h a v e  n o t  b e e n  d o i n g  
t h e i r j o b  i n  i n i t i a t i n g  p r o g r a m s  f o r  a  
n a t i o n - w i d e  s t u d e n t  a c t i o n  t h i s  f a l l ,  
t h t . :  g r o u p  r e s p o n s i b l e  f o r  c o -
o r d i n a t i n g  t h e  e f f o r t  h a s  c h a r g e d .  
T h e  c o - o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e  f o r  
' - ' a l l o n a l  S t u d e n t  D a y .  a  l o c a l l y  
p l a n n e d  " d a y  o f  d i s c u s s i o n "  o n  
c u t h a c k s  i n  e d u c a t i o n  f i n a n c i n g  
a n d  i n c r e a s i n g  t u i t i o n ,  c r i t i c i z e d  
t u d e n t  u n i o n s  f o r  r e l y i n g  t o o  h e a v -
t l y  o n  n a t i o n a l  d i r e c t i o n  a t  t h e  N a -
t i o n a l  U n i o n  o f  S t u d e n t s  c o n f e r -
en~e h e r e  O c t o b e r  1 - 3 .  
O n l y  a  f e w  s t u d e n t  u n i o n s  p r e -
e n t e d  d e t a i l e d  p l a n s  o f  a c t i v i t i e s  
f o r  t h e  N o v e m b e r  9  d a y ,  w h i c h  w a s  
p l a n n e d  a s  a  d e c e n t r a l i z e d  " g r a s s -
r o o t s "  e f f o r t  a t  t h e  s p r i n g  N U S  
c o n f e r e n c e  i n  W i n n i p e g  l a s t  M a y .  
A f t e r  l e n g t h y  s t r a t e g y  d i s c u s -
s i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f a l l  c o n f e r -
e n c e ,  d e l e g a t e s  r e a f f i r m e d  t h e i r  
c o m m i t m e n t  t o  m a k e  N S D  a  " t o p  
p r i o r i t y "  b o t h  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e  N U S  n a t i o n a l  o f f i c e .  
" I t  m a y  m e a n  t h a t  p h o n e  c a l l s  
a r e  c u t  s h o r t ,  l e t t e r s  u n o p e n e d  a n d  
b i l l s  n o t  s e n t ,  b u t  t h e  n a t i o n a l  o f f i c e  
m u s t  m a k e  s u r e  t h a t  n o  o t h e r  a c t i v -
I t y  d r a w s  a w a y  t i m e  a n d  e n e r g y  
n e e d e d  f o r  c o m p l e t e  c o - o r d i n a t i o n  
1 1 f  N S D , "  t h e  r e p o r t  s t a t e d .  
T h e  c o - o r d i n a t o r s  c r i t i c i z e d  
t h e m s e l v e s  " a n d  p e r h a p s  s o m e  
p r o v i n c e s  a n d  c a m p u s e s "  f o r  u n -
d e r e s t i m a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  
t h a t  n a t i o n a l  e f f o r t  e n t a i l s .  
N S D  a s  p l a n n e d  i n v o l v e s  e x t e n -
s i v e  p o s t e r  a n d  p a m p h l e t  c a m -
p a i g n s  f r o m  l o c a l  c a m p u s e s ,  p r o -
V I n c i a l  o r  r e g i o n a l  c o m m i t t e e s  a n d  
I  h e  n a t i o n a l  c o m m i t t e e .  
T h e  c a m p a i g n  c e n t r e s  a r o u n d  
t h e  t h e m e s  o f  s t u d e n t  u n e m p l o y -
m e n t ,  i n c r e a s i n g  t u i t i o n ,  a n d  c u t -
b a c k s  i n  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s  a n d  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  s p e n d -
m g .  
T h e s e  t h e m e s  a r e  r e f l e c t e d  a s  
t h e y  a p p l y  i n  t h e  r e g i o n a l  o r  p r o -
v i n c i a l  l i t e r a t u r e  c a m p a i g n s ,  b u t  i t  
i s  u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c a m p u s e s  t o  
p l a n  t h e  n a t i o n a l  d a y ' s  a c t i v i t i e s .  
T h o s e  c a m p u s e s  w h i c h  h a v e  a n -
n o u n c e d  t h e i r  p r o g r a m s  a r e  p l a n -
n i n g  a  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  a n d  d i s -
c u s s i o n s .  
" T h e r e  h a s  b e e n  e n o u g h  d i s c u s -
s i o n  a b o u t  N  S D .  A t  t h i s  c o n f e r e n c e  
d e l e g a t e s  h a v e  b e e n  t a l k i n g  a b o u t  
i s s u e s  a n d  p r o p o s a l s  t h a t  t i e  d i -
r e c t l y  i n t o  t h e  N S D  t h e m e s .  I t  i s  
t i m e  t o  d e v o t e  a l l  e n e r g i e s  t o w a r d  
N a t i o n a l  S t u d e n t  D a y ' s  s u c c e s s , "  
t h e  r e p o r t  u r g e s  i n  c o n c l u s i o n .  
W e  o f f e r  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  
a b o r t i o n  f o r  w o m e n  w i t h  a  p r o b -
l e m - p r e g n a n c y - b y  o f f e r i n g  
f r e e  p r e g n a n c y  t e s t .  h o u s i n g ,  
lega~ a i d ,  m e d i c a l  a i d ,  m a t e r n i t y  
a n d  b a b y  c l o t h i n g .  
C o m p l e t e l y  c o n f i d e n t i a l  
B I R T H R I G H T  
5 0  C h u r c h  S t . ,  K i t .  5 7 9 - 3 9 9 0  
G R A D U A T I N G  
T H t S  Y E A R ?  
H A V E  Y O U  T R I E D  
C A R E E R  P L A C E M E N T ?  
C o m e  T a l k  t o  u s !  
O c t o b e r  2 7 t h  i n  
P o r t a b l e  1 7  
'  
" W e ' l l  b e  t h e r e  a l l  d a y ! "  
P r e s e n t a t i o n  H o u r l y  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n  
b y  J o y c e  T h o r n t o n .  
P i e s  b y  J e r r y  G o l s c h e s k y  
P a g e  3  
D o  y o u  b e l i e v e  i n  l i t t l e  g r e e n  m e n ?  ( l n  o t h e r  w o r d s ,  d o  y o u  t h i n k  
t h e r e  i s  l i f e  o u t s i d e  e a r t h ? )  
S c o t t  S t i m s o n  
I  s t  Y e a r  G e n e r a l  A r t s  
l  d o n ' t  b e l i e v e  i n  l i t t l e  g r e e n  m e n  
b u t  I  d o  b e l i e v e  t h a t  o t h e r  f o r m s  o f  
l i f e  e x i s t .  W e ' r e  f o o l i s h  t o  t h i n k  
t h a t  w e  a r e  t h e  o n l y  o n e s  a r o u n d .  
M a r s  w o u l d  b e  t h e  m o s t  s u i t a b l e  
p l a c e .  T h e r e  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  
U F O s  s i g h t e d ,  a n d  a  p o s s i b l e  e x p -
l a n a t i o n  o f  t h e m  w o u l d  b e  t o  s a y  
t h a t  t h e y  a r e  e x p l o r a t i o n  v e h i c l e s  
s e n t  b y  e x t r a - t e r r e s t r i a l s ,  l i k e  w e  
s e n d .  
H a r r y  M e u s t  
4 t h  Y e a r  B u s i n e s s  
l  t h i n k  t h e r e  i s  a  r e m o t e  p o s s i b i l -
i t y ,  b u t  n o  c o n c r e t e  p r o o f .  J " m  
o p e n e d  m i n d e d  a b o u t  i t .  M a y b e  
t h e r e  i s  l i f e  o n  M a r s  b u t  w e  j u s t  
d o n ' t  r e c o g n i z e  i t .  T h e r e  m u s t  b e  
U F O s  a s  t h e  a i r f o r c e  e t c .  h a s  s p o t -
t e d  t h e m  s o  o f t e n  a n d  c a n ' t  e x p l a i n  
t h e m .  T h e  U F O s  c o u l d  b e  j u s t  o b -
s e r v i n g .  W h o  k n o w s ,  m a y b e  t h e y  
d o n ' t '  e v e n  r e c o g n i z e  u s  a s  
l i f e f o r m s .  
P a u l  K e z a h  
2 n d  Y e a r  B u s i n e s s  
S c r i p t u a l l y  t h e y  s a y  y e s .  I n  p r a c -
t i c e  I  d o n ' t  k n o w .  T h e r e  c o u l d  b .e  
o t h e r  l i f e  f o r m s  o n  o t h e r  e n v i r o n -
m e n t s  s u i t e d  t o  t h o s e  e n v i r o n -
m e n t s .  I  d o n ' t  b e l i e v e  i n  U F O s .  
S p a c e  r e s e a r c h  o n  M a r s  i s  j u s t  
t e c h n o l o g y ,  i t  d o e s n ' t  h e l p  m a n  
t h a t  m u c h .  I f  G o d  h a d  W a n t e d  m a n  
t o  g o  t o  o t h e r  p l a n e t s  h e  w o u l d n ' t  
h a v e  m a d e  i t  s o  d i f f i c u l t  t o  g e t  
t h e r e .  
C o o k  M a r t y n i u k  
3 r d  Y e a r  H o n o u r s  B u s i n e s s  
Y e s .  T h e y ' r e  p r o b a b l y  n o t  l i k e  
u s ,  a n d  a r e  p o s s i b l y  m o r e  a d -
v a n c e d .  T h e r e  h a v e  b e e n  U F O s  
b u t  I  d o n ' t  k n o w  w h e r e  t h e y  c a m e  
f r o m  o r  h o w  t h e y  g o t  h e r e .  T h e r e  i s  
s o m e t h i n g  o u t  t h e r e ,  a n d  i t  s c a r e s  
m e  t o  t h i n k  a b o u t  i t .  U F O s  p r o b a -
b l y  v i s i t  u s  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n  w e  
s p a c e  t r a v e l .  I n  a n y  c a s e ,  t h e r e  
m u s t  b e  m o r e  t h a n  j u s t  u s  a r o u n d  
h e r e .  
S u s a n  H u x  
I  s t  Y e a r  G e n e r a l  A r t s  
- W i t h  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e  t o  
c h o o s e  f r o m  t h e r e  m u s t  b e  a t  l e a s t  
o n e  o t h e r  p o p u l a t e d  p l a n e t .  P r o b a -
b l y  o t h e r  l i f e  f o r m s  c o u l d  b e  l i k e  u s  
o n l y  m o r e  a d v a n c e d ,  a n d  m a y b e  
t h e y  c o u l d  t r a v e l  t o  e a r t h  i f  t h e y  
w a n t e d  t o .  T h e r e  p r o b a b l y  h a v e  
b e e n  U F O s ,  t h e r e ' s  l o t s  o f  p r o o f  i n  
f a v o u r  o f  i t .  A  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e m  i s  t h a t  i t ' s  t o o  c r o w d e d  o n  
t h e i r  p l a n e t ,  o r  w e  h a v e  m a t e r i a l  
t h e y  d o n ' t  h a v e .  I ' m  n o t  s a y i n g  
t h e y ' r e  n e c e s s a r i l y  h o s t i l e .  I t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  i f  w e  c o u l d  
c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e m .  
A n d  m e  . . .  
A n y o n e  w h o  h a s  s e e n  t h e  a v e r a g e  f a c u l t y  m e m b e r  a f t e r  a  
l o n g  T h u r s d a y  n i g h t  w i l l  t e s t i f y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  g r e e n  
m e n ,  a n d  s o m e  o f  t h e m  a r e  o f  a  h e i g h t  t h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  
" l i t t l e " .  B u t  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l i f e  o u t s i d e  e a r t h ,  I ' d  h a v e  t o  
s a y ,  ' o f  c o u r s e ' .  T h e  m a n  w h o  t h i n k s  w e  a r e  t h e  m o s t  i n t e l l i g -
e n t  l i f e  f o r m  i n  t h e  u n i v e r s e  d o e s n ' t  h a v e  a  v e r y  h i g h  o p i n i o n  o f  
t h e  u n i v e r s e .  I f  t h e y  a r e  m o r e  i n t e l l i g e n t  t h a n  u s ,  i t ' s  v e r y  
p o s s i b l e  t h e y  a r e  s e n d i n g  o u t  U F O s .  I  d o n ' t  k n o w  w h y  t h e y  
c o m e  h e r e ,  b u t  i f  y o u ' r e  w a i t i n g  f o r  t h e m  t o  c o m e  d o w n  a n d  
i n t r o d u c e  t h e m s e l v e s  a n d  t h e n  s o l v e  a l l  o u r  p r o b l e m s ,  f o r g e t  
i t .  W h e n  y o u  v i s i t  t h e  z o o ,  y o u  d o n ' t  g e t  i n  t h e  c a g e s  w i t h  t h e  
a n i m a l s .  
F O .R W E L L S  
C O R N E R  O F  K I N G  A N D  U N I V E R S I T Y  
Y o u r  W e e k e n d  B a n k  
" W e  c a r r y  E V E R Y T H I N G ,  f r o m  s c t ) o o l  s u p p l i e s  t o  t h e  
f o o d  y o u  l i k e  t o  e a t "  
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Before I. begin I believe a short note of exp lanat ion is in o rde r for "the Case of theMissi ng Cord" of last week. 
We here at the Cord be ing of a somewhat sound mind and body be lieved it to be in our best in terests to e nj oy ou r 
Thanksgiving turkey, see ing as the Chevron staff cou ldn't, a nd as a conseque nce were not here on Monday 
night, ou r prod uction night. In add ition to the aforementioned fact, ou r printe r, whose p roduction night for the 
Cord is Thursday, was o n strike due to the CLC fiasco, hence no Cord. 
Wel l he re I go aga in , only thi s time instead of comme nt I have several, and w ith mid-terms rol li ng around I'm 
gett ing pos itively vic ious. Firstl y, we have received, from o ne obviously "concerned" mus ic student, a letter to 
the edi tor. This ind ivid ua l seems to th ink that the Cord is out to attack "the students, profs, admini strati on a nd 
generally arryone who has anything to do wit h the Facu lty of Music", how untrue. I pe rso11a ll y have noth ing 
a!4ainst anyo ne withi n the F~culty of Mus ic. The point I was trying to make, whic h you obv iously missed, was the 
tact that a ll the fac ult ies a t W LU are strapped fo r space, not just the Faculty of Music, so why should this 
department obta in preference over the rest. Also why shoul d Dean Mather have the ri ght to te ll the rest of the 
students when a nd whe n not they can use theTA, something is wrong whethe r you wa nt to be lieve it-o r not. I 
~uggest you re-read the Comment article from a neutral sta ndpoi nt and then te ll me w hat you think. 
Next on the agenda is the Cord. We are in desperate need of writers, typists, layout peop le or anyone w ho can 
help us or is wi ll ing to he lp us. We are not, as rumou r would have it, a gregarious, sur ley group of heathens bent 
on warping the inner soul of unsuspecti ng WLU students. We enjoy putt ing some sort of input into student 
activities, but since we are not a very common species we must work harder to make up for those of you who are. 
Remember~the more the merrier or something like that. So come on out, we need the help and if you ' re wi ll ing 
to accept we' ll be indebted for life. 
Well Oktoberfest has come and gone for another year. We'll have to wait to hear those drunken individuals 
<,creaming at the top of their lungs "Oktoberfest is Wunderbar" . The organizers this year have succeeded in 
moving the emphasis from drinking to more culturally oriented events, much to the disgust of most university 
'>tudents. Along with the ma ny varied pubs were dog shows, and retriever trials, Oktoberfest breakfasts, pet 
shows, moto-c ross events and so o n. My hat (if I had o ne) goes off to the organizers of Oktoberfest, it was 
excellent and a spec ial thanks to Mr. Owen L<;~cke n ba uer, Public Relations Director for the courtesies extended 
to the Cord during Oktoberfest. 
So much for my comment co lumn. The Chevron sti ll lives, at least for now; the Music Department wa nts my 
head, my profs want my assi gnments and I want out! Well see you next week, a nd thanks for reading thi s 
muddled piece of journalism. 
Murray Souter 
Anyone watching over the actions of the student government in the las.t two weeks would by no means be 
impressed by the operation. Rather than clearly defining itself as the voice of student interests, WLUSU has 
instead appeared as an organization not sure of it's goals or it' s means. 
Campus clubs have been waiting too long to hear from the union. Were they getting money or not? Although 
budgets were presented to the board twp weeks ago, no Board meetings were held until last Tuesday night to 
decide the issue. Even then, after much debate about other matters, the priority item of small clubs support was 
finally put to the question and accepted. Should we congratulate the Board on it's willingness to assist 
worthwhile campus organizations? Definitely, but the manner in which the whole affair was treated is bad 
reading in the history of student activity on campus. 
_Waiting until mid-October to make any decision, WLUSU left the campus clubs in doubt as to whether or not 
they would even be operating this. year. 
Clubs budgets were presented on Oct. 7. Since they were not passed, one would think that an-attempt would 
be made to reconvene the board to decide on this crucial topic. Granted, attempts were made to hold meetings 
on the 14th, 17th and finally the 19th of October. The first two meetings never came off because a sufficient 
number of Directors could not be found to attend the meetings. 
An old inherited problem returned to the Board. No quorum, thus no meeting and, sorry, small clubs, but you 
will just have to wait another day. 
The lack of ability on the part of student directors to find the time to come to meetings of importance says 
something about our student government. Elected by the student body to act in the interests of that electorate, 
student governors are failing to meet the responsibilities that are demanded of them. By not attending meetings, 
they neglect to undertake action. 
If this was an isolated case, excuses could be made and accepted . At times, however, not meeting a quorum 
seems to be the rule rather than the exception. As a result, student interests are not represented and union affairs 
are poorly managed. 
Having gained positions of leadership by being elected by popular vote, directors owe it to the student body to 
attend meetings on a regular basis. Anything less is a failure to live up to a promise and should be treated as such. 
• 
*** 
Granting money for campus organizations certainly has been a source for major controversy. Director ian 
Dantzer added to it on Tuesday when he proposed that the union grant no funds to either the Progressive 
Conservatives or Laurier Christian Fellowship. 
Despite the fact that the proposal was dismissed by the Board, the idea has some merit. At the same time, it is 
lacking. 
Young Progressive Conservatives are the student's voice of the PC party. In effect then, they constitute a 
political party. While the situation at Laurier has not reached such dimensions, the YPC's have fielded 
candidates in elections in other universities and on some campuses even dominate councils. The practice of 
granting money to a political party is certainly questionable. 
Laurier Christian Fellowship, on the other hand, is not an organization that is expressing any narrow view and 
rema ins open for all students to join or at least investigate. Goals of the club are consistent with WLUSU club 
policy proposals of providing a meaningful organization which is beneficial for anyone deciding to join. 
A decision to cut off funds to the YPC would have been adequately justified. Similar proposals for LCF cannot 
be met with the same approval. 
Jim Fischer 
News Editor 
Thursday, October 21, 1976 
The Cord Weekly is published by 
- Student Publications of Wilfrid 
Laurier University . Editorial Opin-
ions are independent of the Univer-
sity, WLUSU and Student Publica-
tions. The Cord is a member of the 
Canadian University Press co-
operative. 
"But I don ' t want to RO on a diet!" 
More notes 
On mUSIC 
This may come as a shock , but 
you aren't making too many friends 
in the Facu lty of Music. As a fi rst 
year music student coming to 
WLU , I felt certain that some 
greeting or at least acknowledge-
ment would be given to the new 
music faculty during orientation 
and the first few weeks of classes . 
Quite to the ~contrary , the only 
comment I' ve heard has been a 
steady stream of abuse levelled at 
the students, profs , administration 
and generally anyone who has any-
thing to do with the Faculty of 
Music. In the first paragraph 
"Comment" (Sept. 30/76) you ac-
tually draw a distinction between 
music students and "WLU" stu-
dents . 
Firstly , why do you level you vit-
riolic criticism at students? We had 
little or nothing to do with any of 
the decisions you so vehemently 
abhor. (It is true , though , that we 
prefer being in MacDonald House 
rather than some parking lot or 
football field) . 
Secondly, arguing about dear old 
MacDonald House seems just a bit 
"after the fact." Let's face it: the 
music faculty is too big to be lo-
cated in the basements of houses on 
Bricker Street ; the government 
freeze on University building pro-
jects prevents a new building being 
made . What do you suggest? 
As far as a student housing shor-
tage goes, this could be quite easily 
remedied by restricting numbers al-
lowed into the various faculties. 
The admissions to the Music Fa-
culty are severely limited . Anyone 
who makes it into the faculty has 
had to pass an audition/interview 
as well as meet grade standards . 
Perhaps the economics of that 
solution aren't very feasible-to the 
University, but it could certainly 
take care of the fifty displa~ed , 
homel~ss students you've been 
crying about for the last three is-
sues of the Cord. (Isn't it strange 
that you place such importance on 
this minority of 50 students, when-
you discard the 100 music students 
so casually .) 
I agree with your thoughts on the 
T A, but considering how few 
events are held there (6), doesn't it 
seem rather pointless to argue the 
case au nauseum? 
In closing, I 've got to wonder 
what you r motives are for writing a 
column like that. Are you reall y 
championing the right s of WLU 
students or is your aim merely to 
alienate a segment (however small) 
of the populus? Or are you just at a 
loss for accessable, controversial 
material ? 
John Hill 
University 
poster pol icy 
The date stamp is a housekeep-
ing device to facilitate removal of 
out-of-date posters. 
It allows one occasionally to ver-
ify that there still are walls holding 
up the roof, 'piHars of democracy' 
not withstanding. 
Colin McKay 
Director, 
Student Services 
Pub lineup 
Has anyone looked at the line-tip 
at the pub lately, in the way of en-
tertainment? It is absolutely horri-
ble , with the exception of Liver-
pool and Shooter! We the students 
here at Laurier are paying $1.00 for 
aamittance at the pub and with 450 
people attending each event on 
Thursday nights, that is a fair buck 
for entertainment. Add to that the 
increase in the booze sales and I'm 
sure the total is far in excess of the 
price we are paying for this "crap" 
entertainment. I don't know who 
the person(s) in charge of this are 
but they obviously aren ' t doing a 
very good job. 
I'm wondering if the Student 
Union is trying to make a hefty 
buck from the entertainment pro-
vided on the campus, in the pub. 
Lets get our tails in gear whoever it 
is who is in charge of this and start 
suppling us with the entertainment 
we are surely lacking and definitely 
paying for. 
Jan Douglas 
Ge rman 
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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
P o l i t i c a l  P o k e  
W h a t  i s  T r u d e a u  S  c h a r a c t e r  a l l  a b o u t ?  
b y  D a n  S c h m i t t  
T h o u g h  y o u  c a n ' t  j u d g e  a  h o o k  
h y  t i s  c o v e r .  y o u  c a n  j u d g e  a  
per~on', c h a r c t e r  h y  h i s  a c t i o n s .  
b e n  o u r  I l l u s t r i o u s  P i e r r e  E l l i o t  
T r u d e a u  1~ n o  e x c e p t i o n  t o  t h a t .  
M r  T r u d e a u ' s  r e f u s a l  t o  d r o p  
w a g e  a n d  p r i c e  c o n t r o l s  d o e s n ' t  r e -
J I I \  t e l l  u s  m u c h  a b o u t  h i s  n a t u r e .  
W h a t  d o e s  t e l l  u '  a  l o t  a b o u t  t h e  
m ; . n  i s  hi~ c o n t i n u a l  r e f u s a l  t o  
t h r o w  o u t  c o n t r o b  m  t h e  f a c e  o f  
n u m e r o u s  t n L i d c n h .  v \ h i c h  < t l l u n -
c q u J . v o c a l l }  p o i n t  t o  t h e  o p p o s i t e  
t ' f T  r u d e . , u  s  ' l a n c e  o n  t h e  . . .  u h j c c t .  
1 g n s  ~howmg t h a t  w a g e  a n d  
p m ; e  c o n t r o b  a r e  e i t h e r  d i s l i k e d .  
u n f a J r ,  o r  ' i m p l y  d o  n o t  w o r k .  
b e g a n  a s  e a r l y  a s  1 9 7 1 - 7 2  u n d e r  
Pre~Jdcnt R i c h a r d  N i x o n .  W h e n  
t h e  c o n t r o l s  w e r e  e v e n t u a l l y  t a k e n  
o f f  a f t e r  a  s h o r t  p e n o d  o f  t h e m .  
p n c e s  ~kyrocketed, a n d  t h e  C n i t e d  
t a t e s  w e r e  i n  p o o r e r  s h a p e  t h a n  
t h e y  w e r e  b e f o r e  t h e  c o n t r o l s .  
T h e n ,  m  1 9 7 4 .  t h e  P r o g r e s s i v e  
C o n s e r v a t i v e  P a r t y  o f  C a n a d a  l o s t  
t h e  f e d e r a l  e l e c t 1 o n  t o  t h e  L 1 h e r a l s  
l _ , e c a u s e  t h e i r  p a r t y  p l a t f o r m  h e a v -
1 1 }  e m p h a s 1 z e d  c o n t r o l s .  T h e  p e o -
p l e  l ' f  C a n a d a  c l e a r l y  d i d  n o t  w a n t  
t h e m .  M o r e o v e r .  l a s t  y e a r ,  J o h n  
T t 1 1  n e r ,  t h e  m m i . . , t e r  o f  f i n a n c e .  r c  
u m e d  f r o m  " u s  c , t h i n c t  p o . . , i t J o n .  
. t . ! l s e  l ' e  d t d  n o t  b e h c v  c  i n  w a g e  
n d  p r i c e  c o n t r o l s ,  a s  T r u d e a u  d i d  
e v e r t h e l e s s ,  M r .  T r u d e a u  
t u c k  t o  h 1 s  g u n s  i n  t h e  h o p e  o f  
c o n v i n c m g  m o s t  Canad~ans t h a t  
o n t r o l s w e r e  n e c e s s a r y  i n  C a n a d a .  
o o n .  f u r t h e r  i n d i c a t i o n s  f r o m  a l l  
part~ o f  C a n a d a  d i s p l a y i n g  t h e i r  
d i s p l e a s u r e  o f  c o n t r o l s ,  f a c e d  
T r u d e a u .  L a b o u r  c o n t i n u e d  s t r i k -
m g  f o r  m o r e  m o n e y  t h a n  t h e  c o n -
t r o l s  w o u l d  a l l o w .  I n  1 9 7 5 .  C a n a d a  
l o s t  a  t o t a l  o f  I I  m i l l i o n  w o r k i n g  
d a y s  b e c a u s e  o f  s t r i k e s .  T o  e x h i b i t  
C a m p u s  C o n c e r n  
m o r e  o f  l a b o u r ' s  d i s r e g a r d  f o r  c o n -
t r o b ,  m e m b e r s  o f  t h e  C a n a d i a n  
L a b o u r  C o n g r e s s  w e n t  o n  o n  a  
n a t w n - w  i d e  s t r i k e  o n  O c t o b e r  1 4 t h .  
N o t  e v e n  t h e  b u s m e s s  c o m m u n i t y  
. t g r e c '  w i t h  T r u d e a u .  T h e  C a n a -
d i a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  h a s  
o p e n  I }  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  p r o g -
r a m .  becau~c i t  i n t e r f e r e s  w 1 t h  t h e  
f r e e  e n t e r p r i s e  s y s t e m .  E v e n  t h e  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  A m e r i c a  I n c .  
s a y s  t h a t  " w a g e  a n d  p r i c e  c o n t r o l s  
a r e n ' t  w o r k i n g ,  i n f l a t i o n  i s  r u n n i n g  
a t  8 % - ,  u n e m p l o y m e n t  i s  s t i c k i n g  
a r o u n d  7 % .  N e i t h e r  i s  l i k e l y  t o  i m -
p r o v e  i n  a n  e c o n o m y  p l a g u e d  b y  
w e a k n e s s " .  T h e  I n s t i t u t e  p r e d i c b  
t h a t  M r .  T r u d e a u  m a y  r e s i g n  i n  a  
E i n s  . . .  z  w e i  . . .  G  S O f f a  
b y  D a v e  K n i g h t  
Crav~ling o u t  o f  m y  b e d  l a t e  la~t 
u n d a y  m o r n i n g  a f t e r  a  S a t u r d a y  
m g h t  O c t o h e 1 i ' e . . , t  c e l e b r a t i o n .  I  
t h i n k  I  h a d  o n e  t o o  m a n }  g o o d  
c h e e r s .  A f t e r  c h u g g i n g  a  h a l f  g a l l o n  
o f  o r a n g e  j u i c e  a n d  a  q u i c k  l a p  
a r o u n d  t h e  l i v i n g  r o o m  I  w a s  c o m -
i n g  a r o u n d  t o  l i f e .  T h e  a m o u n t  o f  
b e e r  a n d  f o o d  c o n . . , u m e d  t h e  n i g h t  
l ) e f o r c  b o g g l e d  t h e  m i n d .  M y  
f n e n d s  a n d  I  w e r e  g o i n g  t h r o u g h  
G e r m a n  S a u s a g e  a n d  . . .  a u e r k r a u  t  
l i k e  t r u e  B a v a r i a n s .  
I t  w a s  a m a z i n g  h o \ \  w e l l  b e -
h a v e d  e v e r y o n e  w a s  a t  t h e  a r e n a  
w e  w e r e  a t  c o n s i d e r i n g  t h e  l a r g e  
c w w d  a n d  t h e  g r e a t  c o n s u m p t i o n  
o f  h e c r .  T h i s  o n l y  p r o v e d  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  g o o d  s p i r i t  a n d  e n j o y m e n t  
t h e  p e o p l e  f e l t  a n d  g e n e r a t e d  
f l o w e d  a s  f r e e l y  a s  b e e r .  
: \  f u n n y  t h i n g  h a p p e n e d  o n  t h e  
w a y  t o  t h e  w a s h r o o m  t h a t  S a t u r d a y  
n i g h t .  T h e  w o m e n ' s  w a s h r o o m s  
w e r e  s o  j a m  p a c k e d  a n d  t h e  l i n e s  s o  
l o n g  t h a t  a  n u m b e r  o f  b r a v e  w o m e n  
e n t e r e d  t h e  m e n ' s  w a s h r o o m  a n d  
d e c l a r e d  s q u a t t e r ·  s  r i g h t s .  
A f t e r  c o m i n g  t o  m y  s e n s e s  o n  
u n d a y  a f t e r n o o n ,  I  s u d d e n l y  
r e a l i z e d  t h a t  I  h a d n ' t  a s  y e t  s t a r t e d  
m y  n e w s p a p e r  a r t i c l e .  S o  i t  s e e m e d  
l i k e  a  g o o d  i d e a  a t  t h e  t i m e  t o  w r i t e  
a b o u t  ' o c t o b e r f e s t .  
I  w o n d e r e d  w h a t  t h e  d i f f e r e n c e  
w a - ,  b e t w e e n  t h e  O c t o b e r f e s t  
c e l e h r a t i o n  i n  B a v a r i a  G e r m a n y  
a n d  t h e  o n e  i n  K i t c h e n e r - W a t e r l o o .  
A p p a r e n t l y  t h e  B a v a r i a n  p e o p l e  
a r e  w o r l d - r e n o u n e d  f o r  b e e r  , P r i n k -
i n g a n d  s o  m o s t  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  i s  
i t t i n g  d o w n  t o  d o  s o m e  s e r i o u s  
b e e r  d r i n k i n g .  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  \  c e l e b r a t i o n  a l s o  i n -
c l u d e s  a  g r o w i n g  n u m b e r  o f  c u l -
t u r a l  e v e n t s  t o  a d d  t o  t h e  v a r i e t y  o f  
a c t i v i t i e s .  
M i ' > s  O k t o b e r f e s t  w a s  o n  h a n d  t o  
p r o m o t e  g o o d  c h e e r  a t  m a n y  o f  t h e  
c l u b s  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .  T h e  
c h a r a c t e r  F r i e d a .  a  w m b o l  o f  O k -
t o b e r f e s t .  w a s  a l s o  v i s i t i n g  v a r i o u s  
c l u b s  t o  m a k e  e v e r y o n e  w e l c o m e .  
B i g  S i s t e r ' s  h e l d  a n  A r t  F e s t i v a l  
t o  r a i s e  m o n e y  f o r  t h e i r  c a u s e  a s  
w e l l  a s  a d d i n g  t o  t h e  c u l t u r a l  e v e n t s  
o f  O k t o b e d ' e s t .  F o u r  h u n d r e d  
w o r k s  o f  a r t  r e p r e s e n t i n g  f i f t y  
C a n a d i a n  a r t i s t s  w e r e  o n  s h o w  t o  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  e v e r y  p a i n t -
i n g  w a s  o n  s a l e  a n d  t h e  f u n d s  r a i s e d  
w e n t  t o  t h e  B i g  S i s t e r ' s .  
S c h n e i d e r s  m i l e - l o n g  s a u s a g e  i s  
t h e  b i g g e s t  s a u s a g e  i n  t h e  w o r l d  a n d  
w i l l  b e  p u t  i n  t h e  G u i n e . . , . . ,  B o o k  o f  -
R e c o r d s .  P r o c e e d s  f r o m  t h e  ' > a u s -
a g e  o f  $ 2 4 0 0  w e n t  t o  t h e  B i g  
S i s t e r ' s .  
T h e  t a p p i n g  o f  t h e  f i r s t  k e g  a t  
S p e a k e r ' s  C o r n e r s  w a ' >  b r o a d -
c a s t e d  o n  t e l e v i s i o n  a n d  w a s  s u b -
j e c t  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  o u t l a w i n g  
t h e  d r i n k i n g  o f  b e e r  o n  t e l e v i s i o n .  
A f t e r  t h e  t r a d i t i o n a l  k e g  w a s  t a p -
p e d  a n d  t h e  g l a s s e s  f i l l e d .  t h e  b e e r  
h a d  t o  b e  p o u r e d  o u t  o n  t h e  g r o u n d .  
W h a t  a  w a s t e  o f  g o o d  b e e r !  
T h e  c o s t u m e s  t h a t  w e r e  w o r n  i n  
t h e  O k t o b e r f e s t  p a r a d e  w e r e  d e -
s i g n e d  a f t e r  t h e  o n e s  w o r n  b y  t h e  
B a v a r i a n s  i n  G e r m a n y .  T h e  c o l o u r -
f u l  b a t o n s  a n d  b a d g e s  w o r n  o n  t h e  
d r e s s  a n d  t h e  h a t s  i s  u n i q u e  t o  o u r  
o w n  O k t o b e r f e s t  c e l e b r a t i o n .  
T o  g i v e  y o u  s o m e  i d e a  o f  t h e  
w o r k  n e e d e d  t o  o r g a n i z e  a n  e v e n t  
l i k e  t h i s  I  h a v e  s o m e  s t a t i s t i c s .  
T h i r t y - s e v e n  p e o p l e  a r e  o n  t h e  O k -
t o b e r f e s t  b o a r d .  T w e n t y  m e m b e r s  
m a k e  u p  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l  a n d  
n i n e  h u n d r e d  t o  o n e  t h o u s a n d  p e o -
p l e  h e l p  i n  o r g a n i z i n g  t h e  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s .  A l l  i n  a l l  e v e r y o n e  p a r -
t a k e s  i n  t h e  c e l e b r a t i o n  i n  s o m e  
w a y  a n d  h a s  a  g o o d  t i m e .  E i n  P r o -
s i t !  t o  a l l  t h e  s t u d e n t s  a t  L a u r i e r .  
y e a r .  ' ' a s  t h e  m e s s  i n  O t t a w a  g r o w s  
w o r s e  .  F u r -t h e r m o r e ,  c  M r .  
T r u d e a u  a l o n g  w i t h  h i s  p a r t y .  h a s  
f a l l e n  t o  a n  a l l  t i m e  l o w  i n  t h e  p o p u -
l a r i t y  p o l l s .  M o r e o v e r ,  P r e m i e r  E d  
S c h r e y e r  o f  M a n i t o b a  s a i d  t h a t  h i s  
p r o v i n c e  w i l l  l i k e l y  e n d  i t s  f o r m a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f e d e r a l  a n t i -
i n f l a t i o n  p r o g r a m  b y  A p r i l  o f  I  9 7 7 .  
H o w  m u c h  m o r e  b a c k l a s h  f r o m  
C a n a d i a n s  d o e s  M r .  T r u d e a u  n e e c t '  
t o  e n c o u n t e r  b e f o r e  h e  r e v e r s e s  h i s  
p o s i t i o n .  I n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  
- - ! h e  p e o p l e  a r e  s u p p o s e d  t o  d i c t a t e  
t o  t h e  g o v e r n m e n t  i t s  c o u r s e  o f  a c -
t i o n .  W h e n  w e  h a v e  b i g  l a b o u r ,  b i g  
b u s i n e s s ,  p r e m i e r s  o f  p r o v i n c e s  
a n d  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l  s a y i n g  n o  
t o  c o n t r o l s ,  M r .  T r u d e a u  s h o u l d  
a l s o  s a y  n o .  H o w e v e r ,  h i s  c o n -
t i n u a l  p e r s i s ! e n c e  i n  ~hoving w h a t  
h e  b e l i e v e s  i s  r i g h t  d o w n  t h e  
t h r o a t s  o f  C a n a d i a n s  s h o w s  u s  t h a t  
i n  r e a l i t y ,  t h e  T r u d e a u  g o v e r n m e n t  
d i c t a t e s  t o  u s .  
S o m e  u l t r a - l i b e r a l s  m a y  s a y  t h a t  
w h a t  T r u d e a u  i s  d o i n g  i s  e n v i a b l e .  
b e c a u s e  h e ' s  r i s k i n g  h i s  j o b  b y  
k e e p i n g  c o n t r o l s  i n .  
H o w e v e r ,  w h e n  i t  c o m e s  t i m e  f o r  
t h e  T r u d e a u  g o v e r n m e n t  t o  b e  
t o u g h  o v e r  i s s u e s  w h i c h  t h e  p u b l i c  
d e m a n d s  s u c h  a c t i o n ,  M r .  T r u d e a u  
b e c o m e s  p a s s i v e .  I s s u e s  s u c h  a s  
p r i s o n  r i o t s ,  w h i c h  h a v e  c a u s e d  
m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  i n  d a m a g e  t o  o u r  
p e n i t e n t i a r i e s .  a n d  t h e  l o s s  o f  m a n y  
l i v e s  o f  i n n o c e n t  v i c t i m s  a s  h o s -
t a g e - . .  h a s  m a d e  T r u d e a u  l o o k  
t w o - f a c e d .  N o t  o n l y  t h a t ,  b u t  w h a t  
a b o u t  t h e  P o s t  O f f i c e  s t r i k e s ?  I n  
I  9 7 6 ,  t h e r e  w a s  a  s e v e n  w e e k  s t r i k e  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  i n  a d d i t i o n  t o  
m a n y  o t h e r  r o t a t i n g  s t r i k e s .  T h e s e  
s t r i k e s  h a v e  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  t h e  
a l r e a d y  w e a k e n i n g  C a n d i i l l  
e c o n o m y .  ,  
T h e  s o f t  t o u c h  a p p r o a c h  o v e r  J S
0  
•  
s u e s  i n  w h i c h  t h e  f e d e r a l  L i b e m } s  
s h o u l d  d e a l  w i t h ,  u s i n g  a n  i r o n  f i s t .  
o n  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  
i n t e n s e l y  p u s h i n g  f o r  w a g e  a n d  
p r i c e  c o n t r o l s ,  w h i c h  a r e  n o t  
w a n t e d .  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  l e d  
C a n d i a n s  t o  s e e  e x a c t l y  w h a t  M r .  
P i e r r e  E l l i o t  T r u d e a u ' s  c h a r a c t e r  i s  
a l l  a b o u t .  
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  7  
, _  
O S A P  a p p l i c a n t s  ' ' c r u s h e d ' '  b y  c o m p u t e r  
b y  K a t h y  C o n n o r  
D u e  t o  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c o m p u -
t e r  p r o g r a m  u s e d  t o  p r o c e s s  O S A P  
a p p l i c a t i o n s ,  p a y m e n t  o f  a w a r d s  
f o r  t h e  1 9 7 6 - 7 7  s c h o o l  y e a r  i s  c o n -
S i d e r a b l y  b e h i n d  s c h e d u l e .  
I n  p r e v i o u s  y e a r s ,  t h e  n o r m a l  
w a i t i n g  p e r i o d  w a s  s i x  w e e k s .  I f  a  
s t u d e n t  h a d  s u b m i t t e d  h i s  o r  h e r  
a p p l i c a t i o n  b y  M a y  o r  J u n e ,  h e  o r  
s h e  w o u l d  h a v e  h a d  a  r e p l y  b y  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  F a l l  T e r m .  T h i s  
y e a r ,  s o m e  s t u d e n t s  h a v e  h a d  t o  
w a i t  f o r  a s  l o n g  a s  t h r e e  m o n t h s  f o r  
t h e i r  a p p l i c a t i o n s  t o  c o m e  t h r o u g h .  
T h e  g e n e r a l  f o r m a t  f o l l o w e d  f o r  
e a c h  O S A P  a p p l i c a t i o n  i s :  
I )  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  s e n t  t o  t h e  
s t u d e n t  b y  t h e  L a u r i e r  f i n a n c i a l  a i d  
o f f i c e .  
2 )  t h e  s t u d e n t  r e t u r n s  t h e  a p p l i -
c a t i o n  f o r m  t o  t h e  o f f i c e ,  w h e r e  i t  i s  
e d i t e d .  
3 )  t h e  W L  U  o f f i c e  s e n d s  t h e  f o r m  
t o  t h e  c o m p u t e r  c e n t r e  i n  T o r o n t o .  
T h e  c o m p u t e r  p r o d u c e s  a  d o c u -
m e n t  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  r e -
c e i v e d .  
4 )  t h e  d o c u m e n t  i s  s e n t  t o  t h e  
W L U  o f f i c e  w h e r e  i t  i s  p r e p a r e d  
a n d  t h e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t u d e n t .  
B S A  p l a n .  
d e f e a t e d  
E n t e r t a i n m e n t  C o - o r d i n a t o r  J o e  
O ' B o r n  p r e s e n t e d  a  p l a n  t o  t h e  s t u -
d e n t  d i r e c t o r s  t o  h o l d  a  C h e e c h  a n d  
C h o n g  c o n c e r t .  a t  L a u r i e r  
N o v e m b e r  2 1 .  T h e  p l a n  w a s  o v e r -
w h e l m i n g l y  d e f e a t e d .  
D i r e c t o r s  c r i t i s i z e d  t h e  m e t h o d  
t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  a c t i v i t i e s  u s e d  
f o r  p r e s e n t i n g  t h e  p r o p o s a l .  
O ' B o r n  d e m a n d e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  
b e  m a d e  b y  l l p m .  ( 3  h o u r s  a f t e r  i t  
h a d  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d ) .  
W h e n  t h e  t o p i c  w a s  d i s c u s s e d  
l a t e r .  n o  B S A  m e m b e r s  w e r e  p r e s -
e n t  t o  s u p p o r t  t h i s  a c t i v i t y  t h a t  
w o u l d  c o s t  W L U S U  $ 6 , 0 0 0 .  
D i r e c t o r  B i l l  S t o n e m a n  w a s  c o n -
c e r n e d  a b o u t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
i m a g e  i n  t h e  c o m m u n i t y  i f  C h e e c h  
a n d  C h o n g  w e r e  p r e s e n t e d  o n  c a m -
p u > .  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  a c t .  
O t h e r  c o n c e r n  w a s  e x p r e s s e d  o v e r  
t h e  r e c e n t  f a i l u r e s  o f  t h e  C h e e c h  
. t n d  C h o n g  a c t  i n  o t h e r  l o c a l i t i e s .  
.  .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e l a y  i n  a p p l i -
c a t i o n  p r o c e s s i n g  o r i g i n a t e s  a t  s t e p  
3 .  A t  t h e  c o m p u t e r  c e n t r e  i n  T o -
r o n t o ,  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e n t i r e  
p r o v i n c e  o f  O n t a r i o  a r e  r e v i e w e d .  
O v e r  1 0 0 , 0 0 0  a~plications g o  
t h r o u g h  t h e  c o m p u t e r  s y s t e m .  T h e  
d e l a y  h a s  a r i s e n  b e c a u s e  o f  a  s e r i e s  
o f  t e c h n i c a l  l a p s e s  i n  t h e  p r o g r a m .  
M a n y  a n  a p p l i c a t i o n  h a s  b e e n  p r o -
c e s s e d  i n c o r r e c t l y  b y  t h e  c o m p u -
t e r ,  r e s u l t i n g  i n  a n  e r r a t i c  s t a t e m e n t  
a s  t o  a  s t u d e n t ' s  e l i g i b i l i t y  f o r  a i d .  
O n c e  t h e  e r r o r  h a s  b e e n  d e t e c t e d ,  
t h e  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  r e p r o c e s -
s e d .  ·  
F a u l t y  p r o c e s s i n g  o f  t h e  a p p l i c a -
t i o n  i s  d u e  m a i n l y  t o  l a b o u r  p r o b -
l e m s  w i t h i n  t h e  c o m p u t e r  c e n t r e .  
T h e  t e c h n i c i a n s  w h o  w e r e  e x p e r i -
e n c e d  w i t h  r u n n i n g  t h e  c o m p u t e r s  
w a l k e d  o f f  t h e  j o b .  N e w  t e c h n i -
c i a n s  w e r e  c a l l e d  i n ;  h o w e v e r ,  
t h e r e  w a s  o n e  s l i g h t  p r o b l e m  -
t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  r u n  t h e  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m .  T h e  p r e v i o u s  
T H E  G L O R I O U S  B E E R  O F  C O P E N H A G E N  
r -
0  
) o z  
~ 
t e c h n i c i a n s  h a d  f a i l e d  t o  l e a v e  d i -
r e c t i o n s  f o r  t h e  p r o c e d u r e .  T h i s  
o v e r s i g h t  h a s  b e e n  q u i t e  c o s t l y  i n  
t e r m s  o f  t i m e  a n d  m o n e y .  
T h e  O S A P  p r o c e s s i n g  p r o g r a m  
h a s  u s u a l l y  b e g u n  i n  M a y .  T h e r e  
w a s  a  s i x  w e e k  d e l a y  t h i s  y e a r  i n  t h e  
o n s e t  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
W i t h  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  r u n -
n i n g  b e h i n d  s c h e d u l e ,  t h e  L a u r i e r  
f i n a n c i a l  o f f i c e  h a s  b e e n  d e l a y e d  i n  
d e l i v e r i n g  t h e  g o o d  o r  b a d  n e w s  t o  
W L U  s t u d e n t s .  M r .  H o r a c e  B r a -
d e n ,  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A i d  
a n d  P l a c e m e n t  c o m m e n t e d  t h a t  
" f o r  o u r  o f f i c e ,  i t ' s  b e e n  a  v e r y  
f r u s t r a t i n g  y e a r  b e c a u s e  w e  c a n ' t  
d e l i v e r  t h e  s e r v i c e  w e  w i s h  t o . "  
B r a d e n  e s t i m a t e d  t h a t  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  a p p l i c a n t s  f r o m  L a u r i e r  
f o r  t h i s  t e r m ,  I  1 0 0  a r e  p r o c e s s e d  
w i t h  4 0 0  s t i l l  t o  c o m e  f r o m  T o -
r o n t o .  S o m e  o f  t h o s e  4 0 0  s t u d e n t s  
a r e  l a t e  a p p l i c a n t s ,  b u t  a t  l e a s t  ! 5 0  
o f  t h o s e  s t u d e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  
B r a d e n ,  s h o u l d  h a v e  ~heir a p p l i c a -
t i o n s  p r o c e s s e d  b y  n o w .  
T h e  d e l a y  h a s  c a u s e d  p r o b l e m s  
n o t  o n l y  a t  L a u r i e r ,  b u t  a l s o  
p r o v i n c e - w i d e .  F o r  s t u d e n t s  w h o  
a r e  r e l y i n g  o n  a  l o a n  a n d / o r  g r a n t  t o  
p a y  t u i t i o n ,  h o u s i n g ,  b o o k s  a n d  
o t h e r  e x p e n s e s ,  t h e  h o l d - u p  i n  
O S A P  p r o c e s s i n g  h a s  b e e n  i n c o n -
v e n i e n t ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  
N D P  m e m b e r s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  
s a y  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  u n i q u e  t h i s  
y e a r ,  b u t  t h a t  s u c h  p r o b l e m s  h a v e  
b e e n  e v i d e n t  f o r  t h r e e  y e a r s .  T h e  
o p p o s i t i o n  c r i t i c s  s u g g e s t  d e c e n -
t r a l i z i n g  O . S . A . P .  p r o c e s s i n g  a n d  
u t i l i z e  c o m p u t e r  s e r v i c e s  o f  i n d i -
v i d u a l  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
C h a n g e s  i n  
t h e  f r e e  c h e v r o n ·  
b y  D a v e  R u m l e y  
A l t h o u g h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  S t u d e n t ' s  F e d e r a t i o n  h a s  
o f f i c i a l l y  s h u t  d o w n  t h e  c h e v r o n ,  
U W  s t u d e n t s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  
r e a d  s t u d e n t  o r i e n t e d  n e w s p a p e r s .  
T h e  s t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  d e f u n c t  
C h e v r o n  ( a p p a r e n t l y  a l l  f o r m e r  
s t a f f  m e m b e r s  a r e  r e f u s i n g  t o  w o r k  
o n  t h e  f e d e r a t i o n  p a p e r )  h a v e  p u t  
o u t  a  p a p e r  t h e y  a r e  c a l l i n g  t h e  f r e e  
c h e v r o n .  T h i s  p a p e r  i s  b e i n g  f u n d e d  
b y  t h e  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
t h e  n a t i o n a l  c o - o p  i n v o l v e d  i n  u n i -
v e r s i t y  n e w s .  W h i l e  C U P  w i l l  n o t  
f u n d  t h e  f r e e  c h e v r o n  r e g u l a r l y ,  
t h e y  h a v e  a g r e e d  t o  d o  s o  u n t i l  a  
f i n a l  d e c i s i o n  b y  U W  F e d e r a t i o n  
h a s  b e e n  m a d e  t o  e i t h e r  r e v i e w  t h e  
c h e v r o n  o r  s t a r t  a  n e w  p a p e r .  A t  a  
m e e t i n g  c a l l e d  o n  O c t .  1 6  b y  C U P  
b e t w e e n  t h e  c h e v r o n  a n d  t h e  F e d -
e r a t i o n  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  S h a n e  
R o b e r t s  a n d  h i s  g o v e r n m e n t  w o u l d ·  
n o t  b a c k  d o w n .  T h e y  s e e m e d  i n -
t e n l u p o n  r e c t i f y i n g  w h a t  t h e y  s a w  
a s  a  b a d  s i t u a t i o n  a n d  d r o p p i n g  t h e  
c h e v r o n  w a s  t h e  w a y  t o  d o  i t .  
I t  s e e m s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  c h e v -
r o n  w i l l  n o t  r e a p p e a r ;  a n d  i f  i t  d o e s  
i t  w i l l  b e  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e d .  
T h e  p o l i c y  o f  l e t t i n g  s t a f f  m e m b e r s  
v o t e  o n  w h a t  a p p e a r s  i n  t h e  p a p e r  
( t h i s  p o l i c y  w a s  w h a t  s t a r t e d  t h e  
d o w n f a l l  o f  t h e  c h e v r o n  )  i s  n o t  
g o i n g  t o  b e  s e e n  a g a i n .  I t  a l s o  
s e e m s  t h a t  t h e  p a i d  e d i t o r i a l  s t a f f  o f  
t h e  c h e v r o n  w i l l  n o t  b e  o n  w h a t e v e r  
n e w  p a p e r  t h e  F e d e r a t i o n  p u t s  o u t .  
A s  t h e  U n i w a t  s t u d e n t s  s h o w e d  a t  
t h e  f i r s t  p u b l i c  m e e t i n g  a b o u t  t h e  
c h e v r o n ,  a  c h a n g e  w a s  n e e d e d ,  a n d  
a  c h a n g e  i s  w h a t  i s  t a k i n g  p l a c e .  
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TO: FINAL YEAR STUDENTS, ALL FACULTIES 
SUBJECT: CAREER OPPORTUNITIES 
The Cord Weekly 
Clarkson, Gordon & Co. is a Canadian firm of Chartered Accountants 
with offices across Canada and international connections in all major 
commercial centres in the world. We are also associated with Woods, 
Gordon & Co., Management Consultants. 
Final year students in all faculties who would like to discuss the 
possibility of joining our firm and profession upon graduation are 
invited to submit resumes to the Placement Office by November 5, 1976. 
Information booklets are ava_ilable at the Placement office. For further 
details check with the Director of Placement. 
CAREERS CAREERS CAREERS 
Planning to teach? 
Be sure to attend the following information sessions: 
The University of Western Ontario- Faculty of Education 
-Thursday, Oct. 28 at 12:30- 1:30pm. Room 1E1 
The University of Toronto - Faculty of Education 
-Tuesday, Nov. 2 at 12:30- 1:30pm Room 2-201 
Queen's University- Faculty of Education 
-Wednesday, Nov. 3 at 12;30- 1:30pm Room 1E1 
The Ontario Teacher Education College, (Toronto) 
-Tuesday, Nov. 9 at 12:30-1 :30pm Room 2-201 
For further information check with the Placement Office. 
Thursday, October 21, 1976 
WINTER COURSES 
Three week or ten day 
courses from Nov. 76 
to mid-April 77. Fees 
$475 - $275. Minimum 
Personal growth 
through challenging 
adventures in the moun-
tains of British Columbia. 
Ski-touring, winter camping, 
caves & igloos, snow and 
basic rock climbing. Solo 
experience. All equipment 
and special 
clothing 
provided. 
age: 17. 
~ Outward BiiUndCail&itll\1 
1616 WHt 7th v.ncou-, B.C. Ve.J 1SS 804, 
-------------~ OUTWARD BOUND, 1616 West 7th Avenue 
VANCOUVER, B.C. (604) 733-9104 
Please send details of winter courses at the 
Canadian Outward Bound Mountain School to :-
NAME ..... . ......... .. .............. Age .... . ...... . 
ADDRESS ........ ... ..... . ... . ..... _ ............ . .... . 
Anyone witnessing disturbance September 24, 
1976 about 10:00pm at University and Philip 
Streets between police officers and two per-
sons on motorcycle kindly contact D.R. Lisso, 
Barrister and Soliciter at 744-1169. 
D.M.L.P. 
CAMPUS CHAPEL 
(SEMINARY BUILDING) 
Daily Devotions at 10:00-10:20 am. 
Theme this week: Reformation - Challenge and Renewal 
Sunday, October 24 11:00 AM Eucharist 
The Rev. B. Beglo, Celebrant 
Monday, October 25 10:00 AM. 
"Joy and Humour and Faith" 
The Rev. Arne Siirala, speaker 
Tuesday, October 26 10:00 AM Chapel Choir Choral Service 
4:30 PM Eucharist in Mennonite Tradition 
The Rev. J. Rempel, Celebrant 
Wednesday, October 27 10:00 AM 
" Christ and Marx" 
The Rev. S. Grifftoen, spea•ker 
10:00 PM Eucharist: A Liturgy of the Taize community. The 
Rev. B. Beglo, Celebrant. Social Hour following. 
Thursday~ October 28 10:00 AM Eucharist in Reformed Tradition 
The Rev. R. Kooistra, Celebrant 
Friday, October 29 10:00 AM " The Church and the Scriptures" 
Fr. Norm Choate, speaker 
Sunday, October 31 11 :00 AM Reformation Sunday : Eucharist 
/ 
EVERYONE IS WELCOME 
For More Information 
Call 884-8019 
Thursday 
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c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6  
W H O  
C A R E S ?  
H 4 ) T  
P o o p  
o n  
C a r t e r  a n d  
F o r d  
W A S H I N G T O N  
( Z N S - C U P } - l t ' s  l o o k i n g  l i k e  a  
w i p e o u t  v i c t o r y  f o r  p r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e  J i m m y  C a r t e r  o v e r  J e r r y  
F o r d  i n  t h e  t i s s u e  i s s u e  p o l l .  
H o o p  E n t e r p r i s e s ,  t h e  c o m p a n y  
w h i c h  h a s  b e e n  m a r k e t i n g  t h e  t o i l e t  
p a p e r  r o l l s  w i t h  p o r t r a i t s  o f  b o t h  
p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  o n  t h e m ,  
r e p o r t s  t h a t  C a r t e r  i s  n o w  e n j o y i n g  
a  5 9 . 1  p e r  c e n t  l e a d  o v e r  F o r d ' s  
m e r e  4 0 . 9  p e r  c e n t  s h o w i n g .  
H o o p ' s  p r e s i d e n t ,  H a l l  L e i n e r ,  
a y s  t h a t  " T h e  f i g u r e s ,  b a s e d  o n  
v o t e r s  i n  1 4  s t a t e s  a n d  s o m e  3 5 0 0  
s a m p l e s ,  i n d i c a t e  t o  u s  t h a t  p e r h a p s  
i t  i s  F o r d ' ' >  s u p p o r t  t h a t  i s  s o f t .  A l l  
t h e  o t h e r  n a t i o n a l  p o l l s  h a v e  i n d i -
c a t e d  t h a t  C a r t e r ' s  s u p p o r t  i s  s o f t . "  
T h e  p o l l ,  L e i n e r  s a y s ,  i s  b a s e d  
o n  t h e  b e l i e f  t h e  C a r t e r  s u p p o r t e r s  
w i l l  b u y  C a r t e r  t o i l e t  p a p e r  w h i l e  
F o r d  p a r t i s a n s  w i l l  b u y  r o l l s  c o n -
t a i n i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  l i k e n e s s .  
C r i t i c s  c o n t e n d  t h e  r e v e r s e  m a y  b e  
t h e  c a s e .  
M i l l i o n a i r e  
S e n a t e  
.  
m  
u s  
N E W  Y O R K  ( L N S - C U P ) - W h a t  
l e g i s l a t i v e  b o d y  m a k i n g  l a w s  f o r  
2 0 0  m i l l i o n  p e o p l e  w i t h  a  m e d i a n  
f a m i l y  i n c o m e  o f l e s s  t h a n  $ 1 3 , 0 0 0  a  
y e a r  i s  c o m p o s e d  o f  o v e r  2 0  p e r  
c e n t  m i l l i o n a i r e s ?  
A n s w e r :  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e -
n a t e  w h i c h  c o n t a i n s  2 2  m i l l i o n a i r e s  
t o  b e  e x a c t .  
Thi~idbit w a s  m e n t i o n e d  i n  p a s -
i n g  i n  a  N e w  Y o r k  T i m e s  a r t i c l e  o n  
V i c e  P r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  W a l t e r  
M o n d a l e ,  w h o  w i t h  a  n e t  w o r t h  o f  
o n l y  $ 7 7 , 0 0 0  i s  " o n e  o f  t h e  l e a s t  
w e a l t h y  m e m b e r s . "  
J a w b r e a k e r s  
L O S  A N G E L E S  ( E N S - C U P ) - I f  
a l l  t h e  g u m  c h e w e d  b y  A m e r i c a n s  
l a s t  y e a r  w a s  w a d d e d  t o g e t h e r ,  i t  
w o u l d  m a k e  a  2 0 0 - m i l l i o n  p o u n d  
b a l l .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  L o s  A n g e l e s  
T i m e s ,  A m e r i c a n s  s p e n t  $ 8 0 0  m i l l -
i o n  l a s t  y e a r  o n  g u m ,  a n d  c o n s u m e d  
a b o u t  2 0 0  s t i c k s  f o r  e a c h  m a n ,  
w o m a n  a n d  c h i l d  i n  A m e r i c a .  
S o m e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  a t -
t e m p t s  t o  c a s h  i n  o n  t h e  g u m  m a r -
k e t  i n c l u d e  c e l e r y - f l a v o u r e d  g u m  
f o r  h e a l t h  n u t s ;  n i c o t i n e  g u m  t o  r e -
p l a c e  t h e  c i g a r e t t e  h a b i t ;  a n d  e v e n  a  
J a p a n e s e - m a d e  c h e w i n g  g u m  f o r  
d o g s .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
N E E D  
P A P E R B A C K S ?  
C O N  F l  D E N T I A L  
H E L P ?  
T h e r e ' s  o n l y  o n e  
s p e c i a l i s t .  . .  
. P A P E R B A C K  
P A R A D E  
L E G A L  A I D  
D E P A R T M E N T  
T h e  s t u d e n t ' s  h e a v e n  
2 n d  F l o o r  S . U . B .  
M o n . - F r 1 .  1 0 a m - 5 p m  
3 2  Q U E E N  S T .  S . ,  
K I T C H E N E R  
8 8 4 - 1 3 6 0  ( n e x t  W a l p e r  H o t e l )  
D R .  B I L L  W O O L N E R  
O P T O M E T R I S T  
T E L E P H O N E  
7 4 2 - 2 5 3 1  
K - W  F A M I L Y  M E D I C A L  
C E N T R E  
8 2 4  K I N G  S T .  W .  
S U I T E  3 0 5  
K I T C H E N E R  
T h e  r e c e i v e r  
t h a t  m a t c h e s  t h e  
s q u a r e  w a v e s  o f  t h e  
f i n e s t  a m p l i f i e r s .  
T h e  n e w  H a r m a n  K a r d o n  4 3 0  d 1 s p l a y s  s q u a r e  w a v e  
•  r e s p o n s e  t h a t  I S  1 n d l s t l n g u 1 s h a b l e  f r o m  f 1 n e  c o m p o n e n t  
a m p l l f 1 e r s .  L l s t e n 1 n g  t e s t s  r e v e a l  t h a t  t h e  4 3 0 .  1 n  a l l  b u t  a b s o l u t e  
p o w e r  l e v e l s .  I S  t h e  s o n 1 c  e q u 1 v a l e n t  o f  f 1 n e  1 n d 1 v 1 d u a l  c o m p o -
n e n t  s y s t e m s  
T h e  4 3 0 ' s  s q u a r e  w a v e  •  r e s p o n s e .  s l e w  r a t e  a n d  n s e  t 1 m e  
r e v e a l  t h a t  1 1  I S  a  d 1 r e c t  t e c h n o l o g i c a l  d e s c e n d e n t  o f  t h e ,  
r e n o w n e d  C 1 t a t 1 o n  1 2  a n d  1 6  p o w e r  a m p l 1 f 1 e r s  T h e  4 3 0  s  t u n e r  
a n d  p r e a m p l i f 1 e r  s e c l i o n s  a r e  1 n h e n t o r s  o f  t h e  p e r f o r m a l l c e  
q u a l 1 t y  o f  t h e  C 1 t a t 1 o n  1 5  t u n e r  a n d  C 1 t a t 1 o n  1 1  p r e a m p l 1 f 1 e r .  
W . e  1 n v 1 t e  y o u  t o  l 1 s t e n  t o  t h 1 s  r e m a r k a b l e  r e c e 1 v e r  I t  w 1 l l  d e m o n -
s t r a t e  t h a t  q u a l 1 t y  n e e d  n o t  b e  s a c r 1 f l c e d  t o  a c n 1 e v e  t h e  
e c o n o m y  o f  s 1 z e .  c o n v e n 1 e n c e  a n d  p n c e  
T h e  h a r m a n / k a r d o n  4 3 0 .  
t f l { a t u l ' b l .  c : M d i o  
4 4  K i n g  S t .  S . ; W a t e r l o o  
C o t o n e t  
8 7 1  V I C T O R I A  S T .  N . - 7 4 4 - 3 5 1 1  
T H I S  W E E K  I N  T H E  
C r o w n  R o o m  
L E N N Y  
( F O R M E R L Y  M Y L E S  &  L E N N Y )  
N E X T  W E E K  
R E F L E C T I O N  
C O M I N G  S O O N  
G A R F I E L D  
M c L E A N  A N D  M c L E A N  
N O  J E A N S  P L E A S E  
P a g e  9  
" S p l e n d i f e r o u s l y  F u n n y . "  
-Penelo~Gilliatt, T h e N e w Y o r k e r  o : D M I T T A , . . C ' a  
•  ~:S-ji·B3i;a• 
, o , . . . a o •  I I  
" I t ' s  a  b a l l  o l  a  " .  M t '  ."., . . . . " '  . . .  " '  . . . . .  
b r a w l . "  
- J u d i t h  C r i s t  
Te<hn~Qior® 
[ ) s t , b u t e d  b y  W o r n e r  B < o s O  
A  l l l 9 • n e r  C o m m u n « o < o n s  C o m p a n y  
T • E a T • E  2 4  • • • 1 0  S T  • •  ,  
2  S H O W S  N I G H T L Y  7  &  9 P M  
A  R A R E  A N D  S P E C I A L  M O V I E  R E T U R N S !  
, . 1 '  
I T  T A K E S  A  R A R E  A N D  
S P E C I A L  M O V I E  
t o  e a c h  w e e k  a t t r a c t  l a r g e r  a u d i e n c e s  
t h a n  i n  e a c h  p r e c e d i n g  w e e k  
" M o u n t a i n "  i s  s u c h  a  m o v i e  . . .  h e r e ,  
a n d  e v e r y w h e r e  i t  i s  p l a y i n g .  
W h e n  y o u  s e e  i t , w e  t h i n k  y o u ' l l  a g r e e  
w i t h  e v e r y  w o n d e r f u l  w o r d  
y o u ' v e  h e a r d  a b o u t  i t .  
~THE O T H E R  S I D E  O F  
T H E  M O U N T A I N '  
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CHAMPAGNE 
AND CREPE 
SUNDAY BRUNCH 
ONLY $4.75 
(Noon to 3:00 p.m.) 
at 
IU IllS 
In Uptown New Hamburg 
Phone 662-3000 
~NAT SOLITAIRE 
Give your Queen of Hearts an Ace of Diamonds. 
A dazzling, glorious diamond solitaire . . . 
with all the brilliance of your special love. 
It's in the cards ... she'll be yours 
forever ... and you'll be the happy winner. 
- -------
DUNNETTE 
JEWELLERS 
30 KING ST. W. 
KITCHENER 
GLASSES LOST 
OR BROKEN? 
PHONE 886-2321" 
FOR FAST REPAIR 
1 on the premises) 
© 
J. Finney 
1ptical 
55 ERB ST. EAST 
WATERLOO 
(Across from the Liquor Store) 
PRESCRIPTIONS FILLED 
HUNDREDS OF THE 
LATEST STYLES 
STUDENT DISCOUNTS FREE 
PARKING 
featuring Robert Elfstrom · larry lee · Paul Smith · Alan Dater · and June Carter Cash a~ Mary Magdalene 
produc~d by June & Johnny Cash · directed by Robert Elfstrom · filmed entirely in Israel · color by Deluxe 
released by World Wide Pktures ·1201 Hennepin Ave. So. · Minneapolis. MN. 55403 • (612) 333·7101 
SHOWINGS : Friday, Oct. 22, 7:30 & 9:30PM. 
PLACE: Room 1 E1, Wilfrid Laurier University 
ADMISSION : $1.00 Sponsored by the Navigator~ 
CAREERS CAREERS CAREERS 
All graduating students are invited to explore career o·pportunities in the 
Investment Field . Come to a presentation by the Toronto Society of the Invest-
ment Dealers Association of Canada, Tuesday, October 26, 2:30 p.m. in the 
Mezzanine. For details check with the Placement Office. 
TYPING 
- experienced 
-close to university 
- reasonable rates 
call 884-9073 
KITES - KITES • KITES 
FOR FLYING-FOR DECORATION 
BOOKS-ACCESSORIES-SEND 
25 CENTS 
FOR MAIL-ORDER BROCHURE 
TO "THE KITE STORE" 
848-A YONGE ST. 
TORONTO M4W 2H1 
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Q. I) Bidding 
1 9 7 6  
i n  t h e  
I n v e s t -
i n  t h e  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  1 1  
I  
1 ! t o  1 9 t  . . .  
T h u r s d a y  O c t .  2 1  
I S C :  
B e a n t o w n  
r o c k s  
- G i l b e r t  a n d  S u l l i v a n  S o c i e t y  
( W a t e r l o o  R e g i o n a l  B r a n c h ) ,  
i n v i t e s  e v e r y o n e  t o  a t t e n d  t h e i r  
m o n t h l y  m e e t i n g  a t  t h e  K i t c h -
e n e r  P u b l i c  L i b r a r y .  T o n i g h t ' s  
t o p i c  w i l l  b e  " M r .  G i l b e r t ' s  
H e r o i n e s ' ' .  C o f f e e  w i l l  b e  
s e r v e d  a t  7 : 3 0 p m  a n d  t h e  m e e t -
i n g  w i l l  b e g i n  a t  8 : 0 0 p m .  
L i b r a r y .  P r o f .  H u g h  M a c K i n -
n o n  w i l l  s p e a k  o n ,  " A b e l h a r d  
a n d  H e l o i s e . "  L u n c h e o n  i s  a v -
a i l a b l e  f o r  9 0  c e n t s  b y  r e s e r v a -
t i o n  a h e a d  o f  t i m e .  
T u e s d a y  O c t .  2 6  
- W L U S U  F i l m  N i g h t  p r e s e n t s  
L i p s t i c k ,  s t a r r i n g  M a r g a u x  
H e m i n g w a y  a n d  C h r i s  S a r a n -
d o n ;  t w o  s h o w i n g s  a t  7  p m  a n d  
1 0  p m  i i i  R o o m  l E I .  A d m i s s i o n  
i s  $ 1 . 0 0 .  
B o s t o n  
B o s t o n  
E p i c  
T h 1 s  d e b u t  a l b u m  f r o m  a  r e l a -
t i v e l y  u n k n o w n  b a n d  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  e x c i t m g  w o r k s  t o  h i t  t h e  r e -
c o r d  s t a n d s  i n  r e c e n t  m o n t h s .  Y e s ,  
i t s  n a s i c a l l y  h e a v y - m e t a l  m u s i c  
1 - u t ,  u n l i k e  m a n y  o t h e r  A m e r i c a n  
g r o u p s ,  B o s t o n  h a s  m a n a g e d  t o  i n -
c o r p o r a t e  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  p r o g -
r e - . s i v e  E n g l i s h  i n f l u e n c e  i n t o  t h e i r  
o n g s .  A  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  
• · f o r e p l a y / L o n g  T i m e " ,  w h i c h  
c o m b i n e s  a n  e x c e l l e n t  m i x t u r e  o f  
e l e c t r i c  a n d  a c o u s t i c  g u i t a r  w o r k ,  
a n d  n e a r s  a  s t u n n i n g  r e s e m b l a n c e  
t o  L e d  Z e p p e l i n  a n d  e a r l y  Y e s .  
G u i t a r i s t  T o m  S c h o l z ,  a n  M I T  
g r a d u a t e  u s e s  h i s  t e c h n i c a l  k n o w -
l e d g e  t o  c r e a t e  a  n u m b e r  o f  u n i q u e  
g u i t a r  ' o u n d s  w h i c h  o f f s e t  t h e  
d y n a m i c  v o c a l  t a l e n t s  o f  B r a d  
D e l p .  
N o t  m u c h  e l s e  c a n  b e  s a i d  a b o u t  
t h i s  g r o u p  s i n c e  s o  l i t t l e  i s  k n o w n  
a b o u t  t h e m .  H o w e v e r ,  i f  t h e i r  l i v e  
p e r f o r m a n c e s  p r o v e  t o  b e  a s  p o w -
e r f u l  a n d  a s  m u s i c a l l y  t a s t e f u l  a s  
t h i s  a l b u m ,  a  B o s t o n  c o n c e r t  w i l l  
d e f i n i t e l y  b e  n o  t e a  p a r t y .  
H u m m i n g b i r d  
W e  C a n ' t  G o  O n  M e e t i n g  L i k e  T h i s  
A & M  
M o s t  m u s i c i a n s  w h o  p l a y  w i t h  J e f f  
B e c k ,  e i t h e r  i n  c o n c e r t  o r  o n  
h i s  a l b u m s ,  a r e  u s u a l l y  d o o m e d  
t o  a  s p o t  s o m e w h e r e  o u t s i d e  o f  t h e  
l i m e l i g h t .  T h i s  h a s  b e e n  t h e  f a t e  o f  
t h r e e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  H u m m i n g -
b i r d .  S i n g e r / g u i t a r i s t  B o b b y  
T e n c h ,  b a s s i s t  C l i v e  C h a m a n  a n d  
k e y b o a r d  a c e  M a x  M i d d l e t o n  a l l  
a p p e a r e d  o n  B e c k ' s  a l b u m s  R o u g h  
a n d  R e a d y  a n d  t h e  J e f f  B e c k  G r o u p  
a n d  a l t h o u g h  t h e i r  m u s i c a l  s k i l l s  
w e r e  a n  o b v i o u s  o u t l e t  f o r  B e c k ' s  
o w n  t a l e n t s  t h e y  h a v e  n e v e r  r e -
c e i v e d  d u e  r e c o g n i t i o n .  
W e  C a n ' t  G o  O n  M e e t i n g  L i k e  
T h i s  c o u l d  b e  t h e  k e y  t o  d i s c a r d i n g  
t h e  s h a d o w  o f  M r .  B e c k .  A l o n g  
w i t h  g u i t a r i s t  B e r n i e  H o l l a n d  a n d  
s e s s i o n  d r u m m e r  B e r n a r d  P u r d i e ,  
T e n c h  a n d  c o m p a n y  h a v e  p r o -
d u c e d  a  s u p e r b  f o l l o w  u p  t o  t h e i r  
l a s t  r e l e a s e .  
T h e  a l b u m  i t s e l f  i s  a  f i n e  m i x t u r e  
o f  f u n k y  r o c k  a n d  j a z z .  e s p e c i a l l y  
e v i d e n t  i n  P u r d i e ' s  p e r c u s s i o n  
a~ed 
? N & &  
w o r k  a n d  H o l l a n d ' s  s i z z l i n g  g u i t a r ,  
w h i c h  i s  m o s t  n o t a b l e  i n  " S c o r -
p i p o " .  
A f t e r  p l a y i n g  t h i s  a l b u m ,  y o u  
m a y  a s k  y o u r s e l f :  " W h o  i s  J e f f  
B e c k ? "  
B a y  C i t y  R o l l e r s  
D e d i c a t i o n  
A f t e r  f i r s t  l i s t e n i n g  t o  t h i s  a l b u m ,  
o n e  m u s t  n o t  b e  f o o l e d  b y  w h a t  h e  
o r  s h e  h e a r s .  I t  i s  n o t  a  s e l e c t i o n  o f  
N o r w e g i a n  C a r p e n t e r  s o n g s  b y  
M o n t y  P y t h o n  b u t  i n  a c t u a l i t y  i s  t h e  
K e n  a n d  B a r b i e  b l u e s  b a n d  p l a y i n g  
" R o c k ' n '  R o l l  L o v e  L e t t e r "  o v e r  
a n d  o v e r  a g a i n .  F e a t u r e d  i s  t h e  
n o r m a l  j i b b e r i s h  t h a t  o n e  w o u l d  
e x p e c t  f r o m  a  g r o u p  t h a h n a k e s  t h e  
1 9 1 0  F r u i t g u m  C o .  s o u n d  l i k e  D e e p  
P u r p l e .  
B u t  l e t ' s  f o r g e t  a b o u t  t h e  m u s i c .  
T a k e  a  l o o k  a t  t h a t  c o v e r !  G o s h ,  
a r e n ' t  t h e y  c u t e  l i t t l e  d e v i l s .  A n d  
l o o k  a t  t h o s e  t e a s e d  h a i r  s t y l e s .  
N e a t ,  e h .  W e l l  f o l k s ,  t h e y  a r e  f o r  
r e a l .  A n d  n o t  j u s t  y o u r  c h e a p  
f o r e i g n  m o d e l s ,  e i t h e r .  T h e s e  a r e  
m a d e  i n  S c o t l a n d  a n d  c o m e  a t t i r e d  
i n  a u t h e n t i c  k i l t s .  
W e l l ,  w h a t  e l s e  c a n  I  s a y ,  F o r  
t h o s e  w h o  l i k e  a  g o o d  l a u g h ,  t h i s  
m a y  v e r y  w e l l  b e  c o m e d y  a l b u m  o f  
t h e  y e a r .  F o r  o t h e r s  w h o  h a v e  a  
p o o r  s e n s e  o f  h u m o u r  a n d  h a p p e n  
t o  o w n  a  f i r e p l a c e ,  i t ' l l  m a k e  g r e a t  
f u e l  o n  a  c o l d  w i n t e r  n i g h t .  
F r i d a y  O c t .  2 2  
- J r .  A  H o c k e y :  K i t c h e n e r  
R a n g e r s  v s .  P e t e r b o r o u g h  
P e t e s ;  8  p m  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  
S a t u r d a y  O c t .  2 3  
- O . U . A . A .  H o c k e y :  W . L . U .  
G o l d e n  H a w k s  v s .  G u e l p h  
G r y p h o n s ;  8  p m  a t  t h e  K i t c h -
e n e r  A u d i t o r i u m .  
- R a t T i  A r m e n i a n ,  d i r e c t o r  o f  
t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  S y m -
p h o n y  O r c h e s t r a  w i l l  t a k e  a n  i n -
f o r m a l  l o o k  a t  t h e  m u s i c  o f  
H a n d e l ,  M o z a r t  a n d  F r a n c k  a t  
t o d a y ' s  T e a  a n d  S y m p h o n y .  
L u n c h e o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  9 0  
c e n t s  b y  r e s e r v a t i o n  a h e a d  o f  
t i m e .  A l s o  a t  t h e  l i b r a r y ,  
S u n d a y  O c t .  2 4  
_,~ " W o m e n  W r i t e r s  i n  t h e  T w e n -
t i e t h  C e n t u r y . "  
- E r i c  S t a c h  N e w  A r t  E n s e m -
b l e ;  T h e  N e w  A r t  E n s e m b l e ,  l e d  
b y  E r i c  S t a c h ,  w i l l  b e  p e r f o r m -
i n g  a t  t h e  K i t c h e n e r  L i b r a r y  a t  2  
p m  t o d a y  a s  p a r t  o f  " J a z z  
M o n t h  a t  t h e  L i b r a r y " .  T h e  
b a n d  i s  o n e  o f  t h e  f e w  g r o u p s  i n  
C a n a d a  p l a y i n g  f r e e - f o r m  
m u s i c .  N o  a d m i s s i o n  c h a r g e .  
- J r .  A  H o c k e y :  K i t c h e n e r  
R a n g e r s  v s .  K i n g s t o n  C a n a -
d i a n s ;  2  p m  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  
M o n d a y  O c t .  2 5  
- T h e  H i s t o r y  L u n c h e o n  
S e r i e s ,  " T h e  M e a n i n g  o f  C i v i l i -
z a t i o n  - G r e a t  P e r s o n a l i t i e s  i n  
t h e  . . W e s t e r n  T r a d i t i o n , "  p r e -
s e n t e d  b y  t h e  H i s t o r y  D e p t . ,  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  c o n -
t i n u e s  a t  n o o n  a t  t h e  K i t c h e n e r  
W e d n e s d a y  O c t .  2 7  
- S i r  M i c h a e t  R e d g r a v e  a n d  a  
C o m p a n y  o f  B r i t a i n ' s  f i n e s t  
s t a g e  s t a r s  p r e s e n t  
" S h a k e s p e a r e ' s  P e o p l e "  i n  t h e  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e ,  U W  C a m -
p u s .  T i c k e t s  a r e  o n  s a l e  n o w  a t  
t h e  M a i n  B o x  O f f i c e ,  R o o m  2 5 4  
M o d e r n  L a n g u a g e s  B u i l d i n g .  
G e n e r a l  A d m i s s i o n  $ 6 . 0 0 .  S t u -
d e n t s  a n d  S e n i o r s  $ 3 . 5 0 .  
T h u r s d a y  O c t .  2 8  
- A  < ; : : a n a d i a n  A u t h o r  L u n -
c h e o n  w i l i ' ) ; ) e  h e l d  a t  t h e  K i t c h -
e n e r  L i b r a r y  a t  1 2  n o o n .  R o b e r t  
A .  S m i t h ,  a u t h o r  o f  t h e  K r a m e r  
P r o j e c t  w i l l  b e  t h e  g u e s t  
s p e a k e r .  L u n c h e o n  i s  a v a i l a b l e  
f o r  9 0  c e n t s  b y  r e s e r v a t i o n  
a h e a d  o f  t i m e .  
l l m S g  o b s e s s e d  
b y  S t e v e  P u b l i c o v e r  s h o w  a c t s  t o  b o o s t  n e w s  p r o g - f i n d  i t  t o t a l l y  u n a c c e p t a b l e  i n  a  b y  B a r n y  G l e b e  H e  c o m e s  u p o n  t h i s  g i r l  n a m e d  
" E i g h t y - t w o  p a s s e n g e r s  a n d  s i x  r a m m e  r a t i n g s  i s  c a l l e d  " c h e c k  n e w s c a s t e r . )  O b s e s s i o n ,  n o w  p l a y i n g  a t  t h e  S a n d r a  ( G e n v i e v e  B u j o l d )  w h o  
7 S &  1 1 & &  
c w c w  m e m b e r s  a w  f e a r e d  d e a d  i n  b o o k  j o u r n a l i s m " .  R i c h a r d  T o w n - I t ' s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  e v e n  W A T E R L O O  a n d  t h e  K W  b a r e s  a  s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e  t o  h i s  
t h e  c w a s h  o f  a  P a n  A m e w i c a n  j e t - l e y  h a s  p u b l i s h e d  a n  e x t e n s i v e  r e - L l o y d  R o b e r t s o n  h a s  h i s  p r i c e .  Y o u  D R I V E - I N ,  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  l a t e  w i f e .  H i s  o b s e s s i v e  f e e l i n g s  o f  
w i n e r  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  B o w i v i a  p o r t  o n  t h e  r e p e r c u s s i o n s  t h a t  t h i s  n e v e r  u s e d  t o  w o n d e r  h o w  m u c h  h e  u n u s u a l  f i l m  p l a y i n g  t h i s  m o n t h .  g u i l t  a n d  g r i e f  f o r  h i s  w i f e ,  a r e  
e a w i e r  t o d a y . "  E l m e r  F u d d  i n  k i n d  ' ? f  showma~s~ip i s  h a v i n g  o n  w a s  g e t t i n g  p a i d ;  n o  m o r e  t h a n  y o u  F o r  ! h o s e  w h o  l i k e  H i t c h o c k ,  t h i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  l o v e  f o r  S a n d r a .  
drag~ R e l a x ,  i t ' s  j u s t  A m e r i c a ' s  A m e n c a n  t e l e v i S i o n .  U n t i l  r e - w o n d e r e d  w h e r e  h e ' s  b e e n  g e t t i n g  o n e  I S  a  r e a l  t r e a t .  A  m u l t i - t a l e n t e d  O n e  c a n  s a y  t h a t  O b s e s s i o n  i s  a  l o v e  
w e e t h e a r t ,  B a r b a r a  W a l t e r s ,  r e a d - c e n t l y ,  y o u  prob~bly h a . v e n ' t  g i v e n  t h o s e  I  % 2  h a i r c u t s  a l l  t h e s e  y e a r s .  m a n  b y  . t h e  n a m e  o f  B r i a n  d e  sto~y, b u t  hard~y y o u r  a v e r a g e  o n e .  
m g  t h e  A B C  n e w s .  mu~h t h ? u g h t  t o  1 t .  I t  m 1 g h t  b e  h a p - I f  y o u ' r e  l i k e  m e ,  a n d  t h e  C B C  P a l m a ,  ( d 1 r e c t o r  o f  t h e  P H A N T O M  T h 1 s  h o w e v e r  1 s  a s  m u c h  a s  I  c a n  
~b. W a l t e r s  i s  b e i n g  p a i d  o n e  p e n m g  m  Bu~alo, wher~ y o u ' v e  Nati~nal h a s  ? e e n  a  p a r t  o f  y o u r  O F  P~RADISE) d i r e c t e d ,  p a i n t e d  s a y  o n  t h e  p l o t  beca~se t o  div~lge 
m i l l i o n  d o l l a r s  a  y e a r  t o  m i s - s e e n  a d s  s~owm~ W K B W  s  w e a t h - b e d t u ! l e  r o u t m e  f o r  y e a r s  ( l i k e  p o r t r a 1 t s  f o . r  s o m e  o f  t h e  s e t s ,  a n . d  a n y  m o : e  w o u l d .  s p m l  t h e  mov1~ . 
r r o n o u n c e  t h e  n e w s .  T h e  c o n - e r m a n  b~mg k 1 d n a p p e d  b y  . t h e  b r u s h m g  y o u r  t e e t h  o r  g o i n g  t o  t h e  h e l p e d  w n t e  t h e  s t o r y  f o r  .  t t / i s  G e n v 1 e v e  B u j o l d ,  a  C a n a d i a n  
t r o v e r s y  o v e r  w h e t h e r  t h e  f o r m e r  M.afi~, w h l l e  a n c h o r m a n  l r v  W e m s - b a t h r o o m ) ,  y o u ' l l  b e  h a r d  p r e s s e d  f i l m .  D e  P a l m a  a p p r o p n a t e s  b o r n  a c t r e s s ,  p u t s  o u t  a  g o o d  p e r -
t - i B C  T o d a y  S h o w  h o s t e s s  a c t u a l l y  te~n I S  serena~ed b y  t w o  singin~ t o  k n o w  w h a t  t o  d o .  M y s e l f ,  I ' v e  Hit~hcock'.s s t y l e  t~roughout t h e  f o r ! ' " a n c e .  S~e h a s  a  natural .flairf~r 
d e s e r v e s  t h a t  m u c h  m o n e y  h a s  a l - t a l l o r s .  A n y t h m g  t o  g e t  a n  au~1- t a k e n  t o  w a t c h i n g  G l o b a l  N e w s .  ~nt1re mov1~ a n d  a t  t i m e s  s u r p a s s e s  a~tmg a n d  I S  v e r y  ~ersatll~. I t  s  
m o s t  d i e d  d o w n .  P e o p l e  h a v e  s t o p - e n c e  . .  I t  c o u l d  o n l y  hap~en m  G l o b a l  h a s  b e e n  t o u t i n g  P e t e r  1 t .  T~e f i l m  I S  ~uch ~he s a m e  a s  o n e  m c e  t o  s e e  t h a t  s h e  s  g e t t m g .  s o  
p e d  a s k i n g  h o w  i t  i s  t h a t  s h e  c o m - A m e n c a .  .  ,  .  .  T r u e m a n  a s  h a v i n g  " m o r e  n e w s  o f  H 1 t c h c o c k  s  e a r h e r  f i l m s  c a l l e d  ~uch e~posure f r o m ,  t h e  m o t i o n  
m a n d s  s o  m u c h  m o r e  m o n e y  t h a n  B u t  . n o w  .  I t  s  h a p p e m n g  m  s a v v y  t h a n  a n y  o t h e r  t w o  a n c h o r - V e r t i g o .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  B e r - p i c t u r e .  m d u s t r y .  ~he s  a l s o  c u r -
A B C \  s e n i o r  a n c h o r m a n  H a r r y  c . a n a d a  m  a  b1~ w a y - p r o b a b l y  t h e  m e n  i n  C a n a d a  c o m b i n e d " .  B u t  t h e  n a r d  H e r m a n n  w~o d i d  t h e  .m u s i - r e n t l y  m  t h e  m o v 1 e  A l e x  a n d  t h e  
R e a s o n e r .  T h e  m o s t  c a p a b l e  a n - b i g g e s t  w a y  I t  c o u l d .  T h e  C T V  b e s t  p a r t  a b o u t  G l o b a l  N e w s  i s  t h a t  c a l  s c o r e  f o r  V e r t i g o ,  a l s o  d 1 d  t h e  G y p s .y .  .  
c h o r m a n  i n  A m e r i c a ,  a n d  c e r t a i n l y  n e t w o r k  h a s  s t o l e n  L l o
1
y d  ~obert- i t  c o m e s  o n  e a r l y ,  s o  t h a t  a t  1 1 : 0 0  1  s~o~e f o r  O~session. ( A n d  a  s p l e n - C h f f  R o b e r t s o n  p l a y s  h 1 s  p a r t  
t h e  D e a n  o f  b r o a d c a s t i n g  i s  W a l t e r  s o n  a w a y  f r o m  t h e  C B C .  T~1s w e e k  c a n  w a t c h  t h e  g r e a t e s t  t e a m  o f  a l l  d 1 d  j o b  h e  d 1 d  a t  t h a t . )  s o m e w h a t  .  rese~ved, b~t .o n  t h e  
C r o n k i t e ,  y e t  h e  b a r e l y  r a k e s  i n  s i x  t h e  n e w  t e a m  o f  Harve~ K 1 r c k  a n d  M a r y  H a r t m a n ,  M a r y  H a r t m a n .  .  .  .  w h o l e - ,  h e  I S  qu~te c o n v m c m g .  A s  
d J g J b  p e r  y e a r .  L l o y d  R o b e r t s o n  w e n t  m t o  a c t i o n .  M o v i e w i s e  h '  .  .B a s i c a l l y ,  t h e  p l o t  ru~s h k e  t h 1 s .  c o m p a r e d  t o  h 1 s  p e r f r o m a n c e  i n  
.  .  .  .  P e r s o n a l l y ,  I  h a v e  n e v e r  l i k e d  a n d  
1  
t  I S  w e e k ,  A r s e m c  M1c~ael C o u r t l a n d  ( C h f f  R o b e r t - C h a r l y ,  ( f o r  w h i c h  h e  w o n  a n  
! h e  r e a s o n  I S  r a t m g s .  N e w s  d e - C T V  n e w s .  T h e i r  b a c k  d r o p s  h a v e  .  < ?  d  ~ace, T h u r s d a y  •  C h .  7  a t  s o n )  I S  a  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  m a n  i n  a c a d e m y  a w a r d )  I ' d  s a y  t h a t  h e  i s  
t  
t  
b
.  d  1 1  ' I I  d  m 1 d m g h t  I S  a s  g o o d  a s  y o u ' r e  g o ·  
p a r  m~n s  
1
~ a n  s m a  . w 1  o  a l w a y s  b e e n  t a c k y  ( i n  a  d a y  w h e n  t o  e t  C a r  m g  N . e w  O r l e a n s .  w h o s e  w i f e  a n d  g e n e r a l l y  n o t  u p  t o  p a r .  H o w e v e r ,  
a n y t h m g  t o  m c r e a s e  t h e 1 r  a u d 1 - e v e n  t h e  s m a l l e s t  l o c a l  s t a t i o n  g  ·  Y  G r a n t  •.  R a y m o n d  M a s - d a u g h t e (  a r e  k 1 d n a p p e d .  C o u r t l a n d  h e  i s  s t i l l  a  v e r y  p o w e r f u l · a c t o r  
e n c e s  an~ s e l l  co~~ercial t i m e .  b o a s t s  a n  e l a b o r a t e  " s e t "  f o r  t h e  s e y '  a n d  m y  f a v o u n t e ,  P~ter Lo~e . ( o n  t h e  a d v i c e  o f  ~he p o l i c e )  ! ; a v e s  I f  y o u  d o  g o  ~o s e e  O b s e s s i o n ,  . b e  
A n d  t h a t  m c l u d e s  h m n g  g r a d u a t e s  n e w s ) .  F o r  y e a r s  t h e y  h a v e  s p e n t  A l s o ,  E d  M c M a h o n ,  1 s  g u e s t m g  f a k e  m o n e y  f o r  t h e  r a n s o m  a n ( l  a s  a  p r e p a r e d  f o r  a  n c h ,  h a u n t i n g  m o v i e  
oft~e M e l  Bl~nc S c h o o l  ~f ~road- m u c h  l e s s  m o n e y  o n  p r o d u c t i o n  o n  T h e  D a v i d  S t e i n b e r g  S h o w  t h i s ·  r e s u l t ,  l o s e s  h i s  w i f e  a n d  d a u g h t e r  c o m p l e t e  w i t h  v e r t i g i n o u s  
ca~tmg. A n d  1 t  w o r k s .  M J i h o n s  o f  t h a n  t h e  C B C  _ a n d  i t  s h o w s .  A n d  F r i d a y  a t  7 : 3 0  o n  C T V .  M o r e  c o m - i n  a  c a r  a c c i d e n t  w h i l e  t h e  a b d u c - c a m e r a  w o r k ,  f i n e  a c t i n g ,  e x p l o s i v e  
A m e n c a n s  n o w  c h o o s e  R e a - w o r s t  o f  a l l  i s  H a r v e y  K i r c k .  H e ' s  e d y  a t  8 : 0 0 ,  a s  A l i  m e e t s  N o r t o n  o n  t o r s  a n d  t h e  h o s t a g e s  a r e  f l e e i n g  m u s i c ,  a n d  a n  i n t r i c a t e  p l o t  w h i c h  
so~er/Walters o v e r  Ch.an~ellor/ a l w a y s  s o u n d e d  t o o  t o u g h  f o r  h i s  C B S .  f r o m  t h e  p o l i c e .  S i x t e e n  y e a r s  a r e  t h e  p r i m e  i n g r e d i e n t s  f o r  a  g o o d  
Bnnkl~~,orWalterCronkJtejustto o w n  g o o d .  P l u s ,  h e  s q u i n t s .  ( N o w  N e v e r  G i v e  a n  I n c h  a l i a s  l a ! e r ,  M i c h a e l  g o e s  o n  a  b u s i n e s s  H i t c h c o c k  f l i c k .  D e  P a l m a  i s  s o  
h e a r :  ~nd n a o h ,  o v a h  t o  y o u  w h e n  p e o p l e  l i k e  R o y  R o g e r s  o r  S o m e t i m e s  a  G r e a t  N o t i o n  i~ w o r t h  t n p  t o  F l o r e n c e  a n d  r e t u r n s  t o  t h e  g o o d ,  i t ' s  a s  i f t h e  m a s t e r  d i r e c t e d  i t  
Hdw~y. .  .  .  P o p e y e  t h e  S a i l o r  M a n  s q u i n t ,  i t  i f  y o u  h a v e  a  c o l o u r  T V .  9 : 0 0  o n  c h u r c h  w h e r e  h e  f i r s t  m e t  h i s  w i f e .  h i m s e l f .  
T h 1 s  p e w  t r e n d  o f  h m n g  S i d e  t h a t ' s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t ,  b u t  I  C h  1 3  A  ·  ·  
-------------~-----...;;;-.;,;.~..;.~.;.;...;._,;,;,;~·.;.;;,;.· _ _ _ _  " " ! " ' _ _ _ _ _ _  ns~er~. t o  d o u b l e  a n d  7  p o m t s  t o  a  p a s s .  
Y o u  h  l d ·  S - K  6  4  2  I ) T h l s  I S  a  t o u g h  o n e .  I  w o u l d  r e - Y o u r  h a n d ' s  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  i s  
r e d o l l b E  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
A l l  v u l n e r a b l e  
Q . l )  B i d d i n g  
N  E  
s  w  
I C  4 H  P  
p  
4 S  
p  
?  
D - A  J  7 o 3  C - K  5  '  '  ,  H - 1 0 , 5 , 4  y o u  h o l d :  S - K , _ 5  H - A , J , 9 , 5  D - K , 9 , 3  c o m m e n d  a  b i d  o f  5  s p a d e s ,  a l - o f f e n s i v e - t h a t  i s  w h y  5 H  s t a n d s  
W
' h ' t ' d  ' b . ' d ?  C - A , I 0 , 6 , 2 .  .  t h o u g h  I  w o u l d  f i n d  6  s p a d e s  p e r - o u t .  
a  o  y o u  1  ·  W h a t  d o  y o u  b 1 d ?  "  t l  b l  A l l  d  3  ·  ~ 
Q  
2
)  B i d d i n  .  S  W  N  E  .  ·  .  , e c  y  a c c e p t a  e .  y o u r  c a r  s  ) P a s s - h a n d  
1
s  n o t  d i s t r i b u t w n a l  
·  g .  I H  I S  
4
H  
4
S  Q :
4
>  .<Pl~ymg s t r o n g  2 - b J d s )  s e e m  t o  b e  w e l l  p l a c e d :  Y o u  h a ' : e  e n o u g h  t o  d o u b l e ,  n o  s u i t  i s  g o o d  
?  B 1 d d m g .  N  E  S ,  W  n ?  ~aste~ v a l u e s ,  a n d  1 f  p a r t n e r  I S  e n o u g h  t o  b i d  o n  i t s  o w n .  S o ,  w a i t  
·  2 H  P  ; N T P  b 1 d d m g  h 1 s  h a n d  c o r r e c t l y ,  a  s l a m  a n d  s e e  w h a t  h a p p e n s .  
3 C  P  ·  s h o u l d  b e  e a s y .  4 ) 4 H .  Y o u r  h a n d  l o o k s  a  l o t  b e t t e r  
y o u  h o l d :  S - 6  H - A , Q , J , 9 , 7 , 6  
D - K , J , 5  C - A , 9 , 3 .  
W h a t  d o  y o u  b i d ?  
Q . 3 )  B i d d i n g :  W  N  E  S  
I S  P  2 S  ?  
( 1 0  p o i n t s  t o  5  s p a d e s ,  9  t o  6  w i t h  p a r t n e r ' s  s e c o n d  b i d .  Y o u  a r e  
y o u  h o l d :  S - 7  H - J , 9 , 8  D - J , 9 , 7 , 6 , 4 , 2  s p a d e s ,  5  t o  p a s s )  t e l l i n g  h i m  y o u  h a v e  a  s u p e r  h a n d  
C - A ,  1 0 , 9 .  .  2 ) A n o t h e r  t o u g h  c h o i c e - I  w o u l d  c o n s i d e r i n g  p a r t n e r ' s  b i d s  a n d  y o u r  
W h a t  d o  y o u  b 1 d ?  g i v e  1 0  p o i n t s  t o  5  h e a r t s ,  8  p o i n t s  o w n  f i r s t  b i d .  
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Complete and send in 
the entry form below. . 
Carefully read the rules and s 
regulations and answ~r the four . 
easy questions on long distance 
calling. The answers to the 
questions are contained in the 
introductory pages of your 
telephone directory. Mail the 
completed entry form below in 
time to be received by October 
31st, 1976, and who knows, you 
could be driving around in your own 
new Honda Civic before you knoyv it. 
IN THE 
r 
/ 
LONG DISTANCE 
EEPSTAKES. 
Trans-Canada Telephone System 0 
.. ------1 Rules & Regulations 
----------------, reqUired to first correctly answer a time-limited, skill-testing 3. According to your local telephone directory during what hours, 
11. To enter, complete the official entry form. Mail to: "LONG DISTANCE SWEEPSTAKES" Box 8109 TORONTO, Ontario I ~ontes~~:e:S!ith entries received as of October 31,1976. 
2. There will be three winners determined. Each winner will 
I receive a 1976 Honda Civic automobile, model SBA, 2-door sedan, which will incl~de 1237 cc engine, 4 speed all syncromesh trans-mission, power assisted front disc brakes, full interior carpeting, 
tinted glass windows, rear window defroster, 2-speed heavy-duty 
I heater/defroster, locking fuel filler door, 2-speed wtper washers, and re-settable trip odometer. Manufacturer's suggested list price F.O.B. Toront<>-S3,159.00. Dealer may sell for less. Price does not 
include destination and pre-delivery charges, license, and taxes I because these factors vary from region to region. Prizes must be accepted as awarded. Only one prize per family. Winners agree to accept responsibility for licenses and insurance. Pnzes will be 
I delivered to the Honda dealership nearest to the winner's residence in Canada. 3. Selections will be made from eligible entries received by the 
contest judges. Entrants whose names are chosen, and whose I questionnaires are co!:npleted correctly will be contacted and .. _______ 
question during a pre-arranged telephone interview before bemg Monday to Saturday, can you save the most money when you 
declared a winner. Decisions of the judges are final. By entering, direct dial your call: I 
contestants agree to the use of their name and address and photo- from a.m. to a.m. from (your 
graph in any forthcoming publicity in the event of being declared p.m. p.m. location) 
a wmner. 
4. Contest is open only to students who are registered as full-time 
or part-time at any accredited Canadian University or College, 
except employees and members of their immediate families of 
Trans Canada Telephone System, its advertising agencies, or the 
independent judging organization. This contest is subject to all 
Federal, Provincial and Municipal Laws. 
Official Entry Form 
Print your,answers to each question on the entry form. Only one 
entry per person. Mail completed entry with name, address and all 
other information as requested on the entry form, in time to be 
received by midnight, October 31st, 1976. 
Here are the easy questions: 
1. When placing a long distance call, it is cheaper to: 
to (location of your choice). 
Date of telephone directory you are using 
4. What are the two important things to remember in order to 
save up to- 60'o on your long distance calls? 
(a) 
(b) 
Name 
Address 
City frown 
Postal Code 
.. have the operator place call; r . direct dial 
2 li I N (your own or where • You c<on save more money on your long distance telephone call e . 0. you can be reached) 
I 
I 
I 
I 
I 
if you: , , , 
call person-to-person; [~ call station-to-station Umversrty Attendrng J 
---------------
Thursday, Octc 
W.L.U .. 
Mac 4 
SET HUT- Li 
offensive line 
by AI 
Close, but n 
about summed 
fort against th( 
versity of Wir 
Saturday at Ce 
Playing in fr 
former Laurier 
term en, the pi~ 
about everythir 
scoreboard in a 
the 65-8 humili 
at the hands of1 
last season. S 
players who ( 
fiasco last yea 
team, it didn't 
much in thew 
get them prep: 
pated battle. 
It was a t4 
Hawks led 14-( 
see their lead c 
passing of Win< 
Skowneski. Ir 
dropped pass I 
prevented the 
coming the siJ 
were down. 
With less th< 
ing and Laurie1 
QB Wayne Par 
pressure, tosse 
receiver Scott 
body between I 
line. Unfortt 
weather must 
hands to stone 
out of his arn 
complete onto 
The highligh 
be the perforn 
who impresse 
who saw the 
I  
I  
I  
I  
I  
I  
2 1 ,  1 9 7 6  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 6  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
W . L . U .  1 1  
W i n d s o r  2 0  
M a c  4  
W . L . U .  1 4  
S E T  H U T - L a u r i e r  Q . B .  W a y n e  P a r i z e a u  t a k e s  t h e  s n a p  f r o m  c e n t r e  a s  t h e  H a w k  
o f f e n s i v e  l i n e  p r e p a r e s  t o  d e s t r o y  t h e  W i n d s o r  d e f e n d e r s .  G e t  a  l o a d  o f  n u m b e r  2 8 ,  
h e ' s  w e a r i n g  t h e  l a t _ e s t  t h i n g  i n  f o o t b a l l  p a n t s  - e l o n g a t e d  b e r m u d a  s h o r t s .  
p h o t o  b y  C u n n i n g h a m  
L a n c e r s  t o p p l e  H a w k s  i n  g r u d g e  m a t c h  
b y  A I  M a n c h e e  
C l o s e .  b u t  n o  c i g a r .  T h a t  j u s t  
a l l o u t  s u m m e d  u p  t h e  H a w k s '  e f -
f o r t  a g a i n s t  t h e  h i g h l y  r a t e d  U n i -
v e r s i t y  o f  W i n d s o r  L a n c e r s  l a s t  
a t u r d a y  a t  C e n t e n n i a l  S t a d i u m .  
P l a y i n g  i n  f r o n t  o f  q u i t e  a  f e w  
f o r m e r  L a u r i e r  b a l l  p l a y e r s  a n d  l e t -
t e r m e n ,  t h e  p i g s k i n  s q u a d  d i d  j u s t  
a b o u t  e v e r y t h i n g  b u t  s a b o t a g e  t h e  
c o r e b o a r d  i n  a n  a t t e m p t  t o  a v e n g e  
t h e  6 5 - 8  h u m i l i a t i o n  t h e y  s u f f e r e d  
a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  b o r d e r  c i t y  b o y s  
l a s t  s e a s o n .  S i n c e  m a n y  o f  t h e  
p l a y e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h a t  
f i a s c o  l a s t  y e a r  a r e  s t i l l  w i t h  t h e  
t e a m ,  i t  d i d n ' t  t a k e  C o a c h  K n i g h t  
m u c h  i n  t h e  w a y  o f  m o t i v a t i o n  t o  
g e t  t h e m  p r e p a r e d  f o r  t h e  a n t i c i -
p a t e d  b a t t l e .  
I t  w a s  a  t o u g h  s t r u g g l e ,  t h e  
H a w k s  l e d  1 4 - 0  a t  h a l f t i m e  o n l y  t o  
e e  t h e i r  l e a d  c h i p p e d  a w a y  b y  t h e  
p a s s i n g  o f  W i n d s o r  q u a r t e r b a c k  E d  
S k o w n e s k i .  I r o n i c a l l y  i t  w a s  a  
d r o p p e d  p a s s  l a t e  i n  t h e  g a m e  t h a t  
p r e v e n t e d  t h e  H a w k s  f r o m  o v e r -
c o m i n g  t h e  s i x  p o i n t  d e f i c i t  t h e y  
w e r e  d o w n .  
W i t h  l e s s  t h a n  a  m i n u t e  r e m a i n -
m g a n d  L a u r i e r  d o w n  2 0 - 1 4 ,  W L U  
Q B  W a y n e  P a r i z e a u ,  u n d e r  t e r r i f i c  
p r e s s u r e ,  t o s s e d  a  s u r e  T D  s t r i k e  t o  
r e c e i v e r  S c o t t  Y a r n e s  w h o  h a d  n o -
b o d y  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  t h e  g o a l -
l i n e .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  c o l d  
w e a t h e r  m u s t  h a v e  t u r n e d  h i s  
h a n d s  t o  s t o n e  f o r  t h e  b a l l  s l i t h e r e d  
o u t  o f  h i s  a r m s  a n d  b o u n c e d  i n -
c o m p l e t e  o n t o  t h e  m u d d y  t u r f .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  g a m e  h a d  t o  
b e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  S k o w n e s k i  
w h o  i m p r e s s e d  u p o n  e v e r y b o d y  
w h o  s a w  t h e  m a t c h  t h a t  h e  j u s t  
m i g h t  b e  t h e  b e s t  q u a r t e r b a c k  i n  t h e  
C I A U  t h i s  y e a r .  C e r t a i n l y  h e  a n d  
J a m i e  B o n e  o f  W e s t e r n  w i l l  b o t h  b e  
i n  a  t i g h t  r a c e  f o r  O U A A  a l l s t a r  
q u a r t e r b a c k  h o n o u r s .  S k o w n e s k i ,  
w h o  a p p r e n t i c e d  a t  W a y n e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  M i c h i g a n  f o r  f o u r  
y e a r s  b e f o r e  b e i n g  e n t i c e d  a c r o s s  
t h e  b o r d e r ,  c o m p l e t e d  2 2  o f  3 4  p a s -
s e s  f o r  a  w h o p p i n g  2 6 7  y a r d s  i n -
c l u d i n g  t w o  t o u c h d o w n s  o n  t h e  
d a y .  
H e  d r o v e  t h e  H a w k  d e f e n s i v e  
b a c k s  c r a z y  w i t h  h i s  p a s s i n g  a c c u -
r a c y  a n d  g a v e  t h e  d e f e n s i v e  l i n e  f i t s  
w i t h  h i s  s c r a m b l i n g  a b i l i t y .  I  t h i n k  
t h e  d e f e n c e  d i d  a  f i n e  j o b  i n  h o l d i n g  
h i m  t o  a  m e r e  2 0  p o i n t s .  
T h e  L a n c e r s  t r i e d  s o m e  r a z z l e  
d a z z l e  o n  t h e  o p e n i n g  k i c k o f f  w h e n  
W i n d s o r  k i c k  r e t u r n e r  P a u l  Q u i g l e y  
t o o k  o f f  o n  a  r e v e r s e  a n d  g o t  t o  t h e  
H a w k  4 3  b e f o r e  n e g a t i n g  t h e  w h o l e  
g a i n  b y  f u m b l i n g  t h e  b a l l  a w a y .  T h e  
H a w k s  r e c o v e r e d  a n d  t h e  o f f e n s e  
b e g a n  s h o w i n g  e v e r y o n e  w h a t  t h e y  
h a v e n ' t  b e e n  d o i n g  i n  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s ,  m o v i n g  t h e  b a l l  w i t h  s o m e  
s o l i d  c o n s i s t e n c y .  T h e  d r i v e  e v e n -
t u a l l y  b o g g e d  d o w n  a n d  h e a v y  h o f -
f i n '  R i c k  S l i p e t z  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  
p u n t  t h e  b a l l  a w a y .  
O u r  r o c k  h a r d  d e f e n c e ,  w h i c h  
s t o p p e d  S k o w n e s k i  a n d  c r e w  c o l d  
i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  f o r c e d  t h e  L a n -
c e r s  t o  k i c k  d e e p  i n  t h e i r  t e r r i t o r y  
a g a i n s t  a  s t i f f  w i n d .  T h e  r e s u l t i n g  
p o o r  p u n t  w a s  f i e R i e d  b y  D a n  
B o v a i r  w h o  s c a m p e r e d  3 4  y a r d s  f o r  
t h e  o p e n i n g  H a w k  t o u c h d o w n .  
T h e  L a u r i e r  d e f e n c e  b o t t l e d  u p  
t h e  L a n c e r s  d e e p  i n  t h e  W i n d s o r  
z o n e  o n  t h e  n e x t  s e r i e s  a n d  a g a i n  
t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  p u n t  i n t o  t h e  
w i n d .  G u e s s  w h o  r e t u r n e d  i t  4 4  
y a r d s  f o r  a n o t h e r  W L  U  m a j o r ,  ( h i s  
f i f t h  o f  t h e  y e a r ) ,  y u p ; M r .  E x c i t e -
m e n t  h i m s e l f ,  P a u l  B e n n e t t .  
T h i n g s  l o o k e d  r a t h e r  r o s y  f o r  t h e  
H a w k s  a t  t h i s  p o i n t  w i t h  a  h e f t y  
1 4 - 0  l e a d  a n d  f o r  a  s h o r t  t i m e  i t  
s e e m e d  t h a t  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  g i v e  
t h e  L a n c e r s  a  m u c h  n e e d e d  t h r a s h -
i n g  i n  r e t r i b u t i o n  f o r  l a s t  y e a r ' s  
t r a g e d y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  T h a t  w a s  t h e  s u m  
o f W L U ' s  s c o r i n g  f o r  t h e  g a m e  a n d  
f r o m  t h e n  o n  t h i n g s  b e g a n  p l u m -
m e l t i n g  d o w n h i l l .  
N o t  m u c h  w a s  a c c o m p l i s h e d  o f -
f e n s i v e l y  b y  e i t h e r  t e a m  f o r  t h e  b a l -
a n c e  o f  t h e  q u a r t e r ,  h o w e v e r ,  
S k o w n e s k i  g a v e  u s  a n  i n d i c a t i o n  o f  
h i s  a b i l i t y  w i t h  s o m e  p i n p o i n t  p a s -
s i n g  b u t  h i s  r e c e i v e r s  c o n s i s t e n t l y  
d r o p p e d  t h e m .  
T h e  W i n d s o r  p i v o t  c a m e  o u t  
s m o k i n g  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r ,  
p i c k i n g  a p a r t  t h e  L a u r i e r  d e f e n s i v e  
s e c o n d a r y  w i t h  a r i e l  b o m b s  a n d  
c a u s i n g  W L U  s u p p o r t e r s  s o m e  a n -
x i e t y  o v e r  w h e t h e r  w e  c o u l d  h o l d  
t h a t  s e e m i n g l y  u n s u r m o u n t a b l e  
1 4 - 0  l e a d  o r  n o t .  T h e  H a w k  d e f e n c e  
h u n g  t o u g h  a n d  m a n a g e d  t o  k e e p  
t h e  L a n c e r s  o f f  t h e  s c o r e b o a r d  b y  
p u t t i n g  c o n s t a n t  p r e s s u r e  o n  
S k o w n e s k i .  
O f f e n s i v e l y ,  P a r i z e a u ,  C h a l u p k a  
a n d  R e i d  s h o w e d  s o m e  s t r o n g  r u n -
n i n g ,  s u b s e q u e n t l y  p i c k i n g  u p  a  f e w  
f i r s t  d o w n s  b u t  e v e r y  d r i v e  s e e m e d  
t o  s t a l l  b e f o r e  t h e y  g o t  i n t o  f i e l d  
g o a l  r a n g e .  T h e  g u n  s o u n d e d  t o  
s i g n i f y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  h a l f  w i t h  
t h e  H a w k s  s t i l l  c l i n g i n g  t o  i t s  1 4 - 0  
a d v a n t a g e .  
B e n n e t t  t o o k  t h e  s e c o n d  h a l f  
k i c k o f f  t o  t h e  W L U  3 0  y a r d  l i n e .  
J u s t  a s  P a r i z e a u  s e e m e d  t o  o p e n  u p  
a n d  s t a r t  m o v i n g  t h e  t e a m ,  R e i d  
f u m b l e d  a n d  t h e  L a n c e r s  g a i n e d  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  b a l l  a t  t h e  H a w k  
4 3 .  W i n d s o r  m o v e d  i n  a n d  
t h r e a t e n e d  t o  s c o r e  w h e n  d e f e n s i v e  
e n d  J o h n  G l a s s f o r d  m a d e  a  k e y  i n -
t e r c e p t i o n  o f  a  t i p p e d  S k o w n e s k i  
p a s s .  A n d  a g a i n  t h e  H a w k s '  o f f e n -
s i v e  f a i l e d  t o  g e n e r a t e  a n y  c o n s i s -
t e n c y  a s  P a r i z e a u  w a s  s a c k e d  t w i c e  
f o r  b i g  l o s s e s  a n d  S l i p e t z  w a s  
f o r c e d  t o  p u n t  i n t o  t h e  w i n d .  
T h e  L a n c e r  o f f e n c e  t o o k  o v e r  
w i t h  i d e a l  f i e l d  p o s i t i o n .  S k o w -
n e s k i  w a s  n o t  d e n i e d  t h i s  t i m e  a s  h e  
c a p p e d  o f f  a  w e l l  e x e c u t e d  d r i v e  
w i t h  a  3  y a r d  p a s s  t o  R o g e r  A d a m s  
f o r  t h e  t o u c h d o w n .  T h e  m o m e n -
t u m  s e e m e d  t o  b e  s w i n g i n g  t o w a r d s  
W i n d s o r .  A f t e r  a n  e x c h a n g e  o f  
p u n t s  t h e  L a n c e r s  m o v e d  d o w n  t o  
t h e  L a u r i e r  2 6  a n d  s e t t l e d  f o r  a  f i e l d  
g o a l  b y  D a v e  P e g g .  
A  c o s t l y  i n t e r c e p t i o n  o f  a n  e r r a n t  
P a r i z e a u  p a s s  g a v e  t h e  L a n c e r s  
a n o t h e r  i d e a l  o p p o r t u n i t y  t o  p u t  
m o r e  p o i n t s  o n  t h e  b o a r d .  S k o w -
n e s k i  c o n n e c t e d  w i t h  r e c e i v e r s  
d o w n  t h e  s i d e l i n e s  a n d  i n  t h e  f l a t  
a n d  f o u n d  s p l i t  e n d  B r u c e  W a l k e r  
a l o n e  i n  t h e  e n d  z o n e  f o r  W i n d s o r ' s  
s e c o n d  T D  o f  t h e  g a m e .  
C o a c h  K n i g h t  c o u l d  p r o b a b l y  
h a v e  u s e d  a  B r o m o  a t  t h i s  p o i n t  a s  
h e  s a w  h i s  t e a m  b l o w  a  1 4  p o i n t  l e a d  
a n d  w i n d  u p  t r a i l i n g  t h e  L a n c e r s  
1 7 - 1 4 .  
F r e n z i e d  v o c a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  
s t a n d s  a n d  s i d e l i n e s  e x h o r t e d  t h e  
H a w k s  t o  p u l l  t h e  g a m e  o u t  w i t h  t h e  
p r o v e r b i a l  b i g  p l a y .  P a r i z e a u  
l o o k e d  s h a r p  i n  t h e  n e x t  o f f e n s i v e  
s e r i e s ,  p u t t i n g  t h e  b a l l  r i g h t  o n  t h e  
m o n e y  b u t  h i s  r e c e i v e r s  c o u l d n ' t  
g e t  t h e  h a n d l e  o n  t h e  b a l l .  
A  v e r y  q u e s t i o n a b l e  p a s s  i n t e r -
f e r e n c e  c a l l  o n  d e f e n s i v e  b a c k  P a u l  
B e n n e t t  g a v e  t h e  L a n c e r s  a  f i r s t  
a n d  g o a l  a t  t h e  W L U  8  y a r d  l i n e .  
B e n n e t t  w a s  s o  i n c e n s e d  a t  t h e  i n -
t e r f e r e n c e  c a l l  t h a t  h e  s t a r t e d  f r o -
t h i n g  a t  t h e  m o u t h  a n d  h a d  t o  b e  
r e s t r a -i n e d  f r o m  t a k i n g  a  b i t e  o u t  o f  
t h e  n e a r e s t  o f f i c i a l .  H e  r e d e e m e d  
h i m s e l f  o n  t h e  n e x t  p l a y  b y  k n o c k -
i n g  d o w n  a n  e n d  z o n e  p a s s  a n d  
W i n d s o r  w o u n d  u p  w i t h  a n o t h e r  
D a v e  P e g g  3  p o i n t e r .  
F r o m  t h e n  o n  t h e  . p l a y  s e e - s a w e d  
b a c k  a n d  f o r t h .  S e v e r a l  k e y  p a s s e s  
w e r e  d r o p p e d  a n d  t h e  o d d  f u m b l e  
p r e v e n t e d  e i t h e r  o f f e n s e  f r o m  s c o r -
i n g .  
I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  l a t e  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  w h e n  P a r i z e a u  a l -
m o s t  c o n n e c t e d  w i t h  Y a r n e s  o n  
w h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  g a m e  
w i n n i n g  t o u c h d o w n .  I t  w a s  a  t o u g h  
b r e a k  f o r  t h e  L a u r i e r  Q B ,  m o s t  o f  
h i s  p a s s e s  w e r e  d e a d  o n  t h e  m a r k  
b u t  h i s  r e c e i v e r s  t r e a t e d  t h e m  l i k e  
h o t  p o t a t o e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  h e  
c o m p l e t e d  o n l y  t h r e e  o f  I I  a t -
t e m p t s  f o r  3 6  y a r d s  o n  t h e  a f t e r -
n o o n .  
W i n d s o r ,  o n c e  t h e y  g a i n e d  p o s -
s e s s i o n  o f  t h e  b a l l ,  a l l  b u t  r a n  o u t  
t h e  c l o c k  a n d  e n d e d  t h e  m a t c h  w i t h  
a  2 0 - 1 4  v i c t o r y  p l u s  a  f i r s t  p l a c e  
p o s i t i o n  i n  t h e  O U A A  W e s t e r n  d i -
v i s i o n .  N o w  t h e  H a w k s  m u s t  p r e -
p a r e  f o r  G u e l p h  n e x t  w e e k e n d  a n d  
f a c e  t h e  p r o s p e c t  o f  p l a y i n g  a l l  t h e i r  
p l a y o f f  g a m e ( s )  o n  t h e  r o a d .  
! 
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CORNER 
by AI Manchee 
Although it is quite possible that I may be found belly up somewhere 
in the Grand River for daring to draw parallels between the Wilfrid 
Laurier Golden Hawks and the Toronto Argonauts, I feel it necessary to 
point out the odd similarity between the two football teams. 
However, when discussing the Argonauts' season, I'm neglecting to 
take it into account their miraculous victory over the Montreal Allouet-
tes in Toronto last Saturday. The game was so totally out of character 
for the boatmen that I personally need more proof before assuming 
they have mended their bumbling ways and have decided to win some 
football matches. 
Anyhow on to the more dangerous topic of comparing the tradition-
ally successful Hawks and the perennial doormat Argos. 
Both squads enjoy an unflinching support from their faithful follow-
ers. Except for an occasional rainy day, the stands at Centennial 
Stadium are usually packed fo~ the Hawks games and everyone knows 
about those 50,000 crazy zealots in Toronto that come out like lem-
mings every Saturday to see the Argos get hammered into the C.N.E. 
astro-tu rf. 
Of course the obvious similarity is the lack of offense generated by 
either team in crucial situations. This seems to have been the general 
trend for the Argonauts over the past five years or so, a !~ugh defensive 
club but pathetically deficient in the point scoring department. There 
were times when I thought the only way the Argos would score was if 
some defensive back ran back an interception or some lumbering 
lineman would accidently fall on a blocked punt in the end zone. 
Lately this strange affliction seems to have struck the gold helmeted 
crew from W.L.U. After initially impressive showings against York and 
U. ofT. the offensive squad has shifted into neutral and is fast buring up 
oil. It seems amazing that despite the fact that the offense has only 
scored two touchdowns in the last three weeks, the team has averaged 
over 18 points a game. This phenomena was primarily attributable to 
the kickoff and punt returns of that ordinary superstar of the 0. U.A.A. 
Paul "the streak" Bennett. 
The Hawks like the Argos lack consistency in their attack but 
everyone agrees (as in the scullers' case) that the potential is definitely 
there for an explosive offense. Running backs jim Reid (who leads the 
O.U.A.A. in rushing) and Rick Chalupka rate favourably with any in 
the league. The Mike Sitko led offensive line is solid as a rock and 
quarter back Wayne Parizeau has showed a strong passing arm which 
could very likely devastate any defensive secondary if he gets the 
chance to put the ball rn the air more than 10 or 11 times a game. 
The whole group hasn't jelled effectively since they pummeled 
Varsity Blues a month ago. It certainly hasn't been from the lack of 
effort on their part, everyone on that offense has been working their 
butts off to get things working again. 
Bad breaks can squash the momentum of any drive, a number of 
dropped passes here, a few costly fumbles there can demoralize a 
team and destroy its self confidence. I'm not insinuating that luck or 
the lack of it has been the only cause of the team's misfortunes but it is 
a factor in the offensive squad's lacklustre performance. 
Some intrepid journalist might well ask; just where does the prob-
lem lie, why isn't the Golden Hawks passing attack more potent than it 
is? If the defences around the league respected our passing game 
nearly as much as our running game, Chalupka and Reid would 
assuredly find the overland route much easier going. 
I have termed the Hawks playcalling unimaginative in the past. It a 
gameplan that calls for a dozen passing attempts in the course of a 
game works, I would heatily endorse it, but I can't agree with the one 
the Hawks have been implementing in recent games. This plays as 
much a part in the Hawks offensive performance in recent weeks as 
their on field execution. 
Russ jackson, coach of the Argonauts, drew a lot of criticism upon 
himself regarding A.D. Davis. Many Argo supporters questioned his 
conservative use of the highly talented running back, claiming that it 
was the reason for the sculler' s dismal offensive statistics. Others made 
quarterback Chuck Ealey the target of their verbal and literary abuse, 
blaming the Argo failures on his part. 
The temptation is great indeed for someone solely in-an observing 
role to find a convenient scapegoat in one individual to blame the 
team's troubles on. I myself, have been guilty of this by lambasting QB 
Parizeau at times. This is an unfair assessment of the situation, one 
person should never be held responsible for the collective showing of 
a football team. The combined efforts of 12 men dictate the success or 
failure of an offensive squad on the field and no one person should be 
the object of all the ridicule. 
Anyhow I, for one, hope to see the Hawks knit together offensively 
in the near future. If they can supply enough scoring to compliment 
Coach Knight's tiger tough defense of Fred Brown, john Glassford, Ed 
McMahon, Billy Parsons etc., then the Hawks can challenge anyone in 
the O.U.A.A. including Windsor. Well one can always look on the 
bright side of things, if the Argos can come up with a performance like 
they did on Saturday, there is no telling what the W.L.U. offense can 
accomplish. 
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Hawks Squeak by Mac 
by AI Manchee 
If Paul Bennett is smart he will 
play a bad game from time to time 
and then his Saturday afternoon 
heroics might be regarded as ex-
ceptional rather than routine. Ben-
nett, WLU's punt returning mar-
vel, saved the Hawks' skin again 
when late in the fourth quarter he 
returned a punt 107 yards for a 
Laurier touchdown to give the 
Hawks an extremely narrow 11-4 
victory against McMaster Maraud-
ers in their Thanksgiving weekend 
clash. The 5 (oot 10 inch 190pound 
Scarborough native first gained his 
reputation as a punt returner extra-
ordinare in the WLU-Western 
game two weeks ago when his two 
touchdowns kept the Hawks close 
to the Mustangs throughout the 
match. 
The McMaster game was not 
anything to write home about. The 
combination of cold wet weather 
and a muddy Centennial Stadium 
field prevented either offense from 
getting rolling and the result was a 
tough defensive struggle. The 
fired-up Marauders threatened to 
provide a big upset in the 0. U .A.A. 
as they clung tenaciously to a 4-3 
lead until late in the fourth quarter. 
The Hawk offense was uniplpre-
ssive for second game in a row as 
they failed to score a touchdown on 
the day. Coach Knight admitted 
after the game that something had 
to be done to improve the team's 
impotent offensive attempts before 
the next weeks clash with the 
highly ranked Windsor Lancers. 
Laurier QB Wayne Parizeau con-
nected on 5 of II passes on the day 
for 69 yards while halfback Jim 
Reid and Rick Chalupka churned 
out most of 112 yards rushing that 
WLU gained on the day. 
The Hawks got on the score-
board first with an 18 yard fieldgoal 
by Gerry Guyles late in the second 
quarter and the half ended with -
WLU ahead 3-0. A missed 37 yard 
field goal attempt in the third quar-
ter by the Marauder's Glen Daw-
son resulted in a single point when 
the Hawks were forced to concede 
EASY THERE ED- WLU middle line backer Ed McMahon appears 
about to tear the jersey right off the back of an unidentified McMas-
ter Marauder as an official looks on with disdain. The defense 
played a solid game, holding the Marauders to 4 points on the 
afternoon. 
a single. Early in the last quarter 
Dawson surpris~d everyone with a 
38 yard, 3 pointer and Mac vaulted 
into the lead 4-3 with 10 minutes left 
in the game. 
The stage was set for Bennett's 
last minute heroics as he fielded a 
Mac punt at the Hawks 3 yard line 
and made like Billy "White shoes" 
Johnson down the sidelines for the 
Laurier touchdown. Parizeau ran 
the ball in for the two point conver-
sion and the Hawks hung on to win 
it 11-4. Bennett led the team offen-
sively with 157 yards on punt re-
photo by Cunningham 
turns and snared one Parizeau pass 
for 36 yards. It's a good bet that the 
rookie sensation will see a lot of 
action going both ways against 
Windsor but you had better believe 
that the Lancers will be keeping an 
eye on this sensational offensi e 
threat. 
Again the problem is laid at the 
offensive squad's feet, if they can 
get it together then we definitely 
stand a chance of winning a few 
play off games. If they don't, well. 
Coach Knight will have to chock it 
up to another year of rebuilding. 
SPORT SHORTS 
WLU golf team 
places sixth 
Congratulations to W.L.U.'s 
golfing team of Brian French, Jim 
French, Mike Butcher, Jim Turn-
bul and Dan Horchik for their sixth 
place finish in the O.U.A.A. golf 
finals in Vandorf, Ont. last week. 
The team was just II strokes off the 
winning pace set by · the duffers 
from Windsor and finished just be-
hind last year's winners from Uni-
versity of Waterloo. This is the first 
' time a W .L. U. golf team has qual-
ified to play in the finals and the 
boys gave a good account of them-
selves. The team should improve 
even more next year. 
WLU hits 
the mats 
While some of the larger univer-
sities who have traditionally domi-
nated OUAA wrestling will still re-
tain the top team spots, Laurier's 
matmen can be expected to give a 
very respectable showing this sea-
son. Despite J.ilsing several of last 
year's key m~bers, Coach Dave 
Johnson has a nucleus of capable 
returnees led by, OUAA bropze 
medalist Charlie Digwall. Other 
veteran returnees are Dave Pear-
son and Garnet Pidgen, one of the 
toughest dons in the Little House. 
Amateur wrestlers are among the 
best conditioned, most dedicated 
athletes to be found and the Golden 
Hawks "Grapplers" are no excep-
tion. 
So keep an eye out for bulletins 
regarding any upcoming meets 
here at WLU you'll see top quality 
wrestling as well as giving our men 
the support they need. 
West defeats 
east in All-Star 
B-ba II Match 
For those of you who missed 
some exciting Basketball action in 
the Complex on Saturday night, the 
Western Allstars coached by Bill 
Fowler crushed the Eastern All-
stars coached by Bob Bain 101-80. 
Our own coach, Don Smith had this 
to say about the event he or-
ganized: "some outstanding efforts 
from some individuals produced an 
overall entertaining g'l,me .... the 
players had a good time and would 
like to see it continue next year." 
I'm sure if coach Smith has any-
revenue than did this years'. Hope-
fully the 1977 event will be dresseq 
up considerably, involving a ban-
quet, B-ball clinics, trophies and 
possibly an NBA game afterwards. 
Unfortunately, WLU had only 
one representative in the game. 
that ball hahdling wizard P.J. 
Cleary, but an interesting sidelight 
is the fact that 16 out of the 20 
players participating will see action 
again this coming season in the 
OUAA. 
Despite the poor attendance 
showing, the event was a success 
and everybody involved expressed 
an avid enthusiasm for turning it 
into an annual occurance. 
Thanks should be extended to 
two people, Corene Clatworthy 
and Hillary West for the tremend-
ous effort they put into the organi-
zational end of things and of course 
to Coach Smith for making the 
whole operation more than just an 
idea. 
thing to say about it, it will take ~ • · •• 1 place next year. Although only : ·, IJ:.:~rC~~ 
approximately 500 fans showed up , .. • :: 
to see the game the whole operation S ·:;:Ill.'-__,::'~~-_. 
broke even financially, so the pros- 1 // • 
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N i t t y  G r i t t y  o n :  I N T R A M U R A L S  
? I J - - - - - - - . .  
b y  J o h n  S t e c k l e y  
a n d  G a r y  J e f f r i e s  
i n g s .  I f  y o u ' d  l i k e  t o  g i v e  i t  a  t r y ,  i t  
h a p p e n s  a t  7 : 3 0  i n  t h e  m a t  r o o m .  
S o c c e r  g a m e s  w i l l  b e  p l a y e d  
T h u r s d a y  e v e n i n g s  t h i s  y e a r .  I f  y o u  
s i g n e d  u p ,  c h e c k  t h e  s c h e d u l e  n o w  
p o s t e d  i n  t h e  A . C .  
T H E  W E E K  I N  R E V I E W  
C u r l i n g  g o t  i t s  g r a n d  k i c k - o f f l a s t  
T h u r s d a y  n i g h t  w i t h  m o r e  t h a n  
t h i r t y  c u r l e r s .  I t  a l l  h a p p e n e d  a t  t h e  
G r a n i t e  C l u b  a t  1 0 : 3 0 .  F r o m  a l l  r e •  
p o r t s  i n ,  t h e y  h a d  a  g r e a t  t i m e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t e a m s  i n  t h e  
f o u r  i n t r a m u r a l  f o o t b a l l  d i v i s i o n s  
h a d  t w o  g a m e s  s i n c e  w e  l a s t  p o s t e d  
t h e  s c h e d u l e .  T h e  t e a m s  a p p e a r  t o  
b e  f a i r l y  e v e n .  O n l y  t h r e e  t e a m s  
h a v e  w o n  a l l  t h e i r  g a m e s ,  a n d  o n l y  
s e v e n  t e a m s  a r e  u n d e f e a t e d .  A t  t h e  
o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  o n l y  f i v e  
t e a m s  h a v e  y e t  t o  g a i n  a  p o i n t .  
A l l  o f  t h e  v o l l e y b a l l  l e a g u e s  c o n -
t i n u e d  p l a y  w i t h  t h e  t e a m s  i n  t h e  
m e n ' s  l e a g u e  c o m p l e t i n g  s i x  g a m e s  
a p i e c e .  T h e  m o s t  c o m p e t i t i v e  
l e a g u e  i s  t h e  W o m e n ' s  i n t e r -
r e s i d e n c e  l o o p  w i t h  e l e v e n  t e a m s  
w i t h i n  f o u r  p o i n t s  o f  e a c h  o t h e c  
I N T R A M U R A L  H O C K E Y  
T h e  l e a g u e  i s  s h u d d e r i n g  i n  a n -
t i c i p a t i o n .  T h e  B e a v e r  E a t i n g  
c h a m p s  a r e  b a c k ,  t h e  B e a v e r  E a t -
e r s .  B u t  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h a t ,  
s e v e r a l  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a r e  
b e i n g  r a i s e d .  C a n  t h e  D i s c o  D u c k s  
w a d d l e  i n  c o n t e n t i o n ?  A r e  t h e  
S u b - H u m a n s  f o r  r e a l ?  C a n  S c i e n c e  
c o p e  w i t h  t h e  M a d - D o g s ?  C a n  t h e  
S p a r r o w s  m a k e  l i k e  D a v i d  a n d  
G o l i a t h  w i t h  t h e  E a g l e s ?  W h a t  w i l l  
t h e  B e a v e r - E a t e r s  d o  t o  B a r n e y ' s  
B o y s ?  A n  i n t e r e s t i n g  s e a s o n  l o o m s  
a h e a d .  B e  s u r e  t o  k e e p  t h e  f o l l o w -
i n g  s c h e d u l e  a n d  l i n e  u p s  f o r  f u t u r e  
u s e .  A n d  m a y  t h e  b e s t  n a m e ,  e r  
t e a m  w i n .  
A T H L H T E S  O F  T H E  W E E K  
A g a i n  t h i s  w e e k ,  w e  h a v e  t w o  
w i n n e r s  o f  o u r  c o v e t e d  a w a r d .  
S t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h e y ' r e  f r o m  t h e  
s a m e  t e a m ,  A n g e l o  B a r d l e  a n d  J o e  
Z e t t s  o f  i n t r a m u r a l  f o o t b a l l ' s  C o m e  
f r o m - b e - h i - l a n d e r s  t a k e  t o p  h o n -
o u r s  t h i s  w e e k .  B e t w e e n  t h e m ,  
t h e y  s c o r e d  a l l  o f  t h e  L a n d e r s  
p o i n t s  i n  t h e  2 8 - 6  r o m p  o v e r  L i t t l e  
H o u s e .  Z e t t s  c a m e  i n  w i t h  t w o  
A L L  V O L L E Y B A L L  S T A N D I N G S  
W O M E N S  V O L L E Y B A L L  
M i s  F i t s  
M o l l o y s  O u t s i d e r s  
R a v e n s  
C o n r a d  D 3  
C l a t w o r t h y s  C r e w  
t o u c h d o w n s  a n d  f o u r  e x t r a  p o i n t s  
f o r  a  t o t a l  o f  s i x t e e n  p o i n t s  w h i l e  
B a r d l e  h a d  t w o  t o u c h d o w n s  a n d  
t w e l v e  p o i n t s .  I  t h i n k  y o u  ' I I  a g r e e  
o n  t h e i r  s e l e c t i o n .  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  n o m i n a t e  a  
p l a y e r  f o r  t h e  a t h l e t e  o f  t h e  w e e l r ,  
c o n t a c t  J o h n  S t e c k l e y  o r  A I  M a n -
c h e e  a t  t h e  C o r d  o r  G a r y  J e f f r i e s  i n  
A . C .  T h e  a w a r d  i s  b a s e d  o n  h i s / h e r  
p e r f o r m a n c e  f o r  t h a t  w e e k  o n l y .  A  
w i n n e r  m a y  c o m e  f r o m  a n y  W L U  
i n t r a m u r a l  s p o r t ,  a n d  t h e  d e c i s i o n  
o f  t h e  j u d g e s  i s  f i n a l .  
W i n  
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T h i s  w e e k ' s  c o l u m n  c o v e r s  t w o  
w e e k s  o f  i n t r a m u r a l  a c t i o n ,  d u e  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c o l u m n  
l a s t  w e e k .  S e v e r a l  l e a g u e s  a r e  n o w  
u n d e r  w a y  w i t h  m o r e  l e a g u e s ,  
t o u r n a m e n t s  a n d  e v e n t s  s t a r t i n g  a l l  
t h e  t i m e .  I c e  H o c k e y  f i n a l l y  g o t  
u u d e r w a y  t h i s  w e e k .  T h e  f i r s t  
g a m e s  w e r e  p l a y e d  y e s t e r d a y .  A s  
y o u  c a n  s e e ,  t h e  l i n e - u p s  s c h e d u l e s  
a r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o l u m n  t o  
F o o t b a l l  S t a n d i n g s  
C O - i : D  V O L L E Y  B A L L  
O u t s i d e r s  
G e o g r a p h y  
P i c k - U p s  
I  I  2  
C o n r a d  D 3 E  a n d  F r i e n d s  
I  
2  
m a k e  s u r e  y o u  k n o w  w h e r e  a n d  
w h e n  y o u ' r e  s u p p o s e d  t o  p l a y .  
G E T  I N V O L V E D !  
G a m e s  W i n s  
L o s s e s  
T i e s  
l .  
I  2  2  
P t s .  
M i c - W i n s  
T h e  t e n n i s  d r a w  h a s  n o w  b e e n  
p o s t e d  i n  t h e  A .  C .  I f  y o u  s i g n e d  u p ,  
c h e c k  i t  o u t .  
I f  y o u ' d  l i k e  t o  g o  o u t  f o r  a  s k a t e  
n e x t  w e e k ,  t h e  W a t e r l o o  A r e n a  i s  
a v a i l a b l e  o n  T u e s d a y ,  O c t o b e r  2 6  
f r o m  I  : 3 0 - 3 : 0 0 .  I t ' s  a  g o o d  w a y  t o  
t > r e a k  t h e  m o n o t o n y  o f  m i d - t e r m s  
a n d  t h e  s t u d y i n g  ( a s s u m i n g  s o m e  
t u d y i n g  i s  d o n e  f o r  t h e  m i d - t e r m  
e x a m s . )  
M i s f i t s  
S c r e a m i n g  E a g l e s  
Litt~e B e a v e r  B r i g a d e  
W I  I  I  I  s o n  B 2  
W i  I  I  I  s o n  W o n a e r s  
W i n t s  B u l l d o g s  
L i t t l e  F i g h t i n g  M a c h i n e  
D i s c o  D u c k s  
W  i I  I  i  s o n  W h e e  I s  
S r .  A r t s  R a i d e r s  
E l l  i o t s  S r .  B u s  
P o s y  P e t t e r s  
L i t t l e  L a n c e r s  
S e n i o r  A r t s  
B a n k e r s  
M u d  S h a r k e s  
T h e  s q u a s h  l a d d e r  i s  s t i l l  n o t  M a r v  H e r o e s  
f i l l e d , s o i f y o u h a v e b e e n p u t t i n g i t  C o m e  F r o m  B i  H i  L a n d e r s  
f f  
.  d ' d  ,  k  b  .  B e r n o t a s  B o y s  
o  o r  J U S t  1  n  t  n o w  a  o u t  1 t ,  L i t t l e  y
8
,
0
o s  
t h e r e  i s  s t i l l  t i m e  t o  g e t  i n  o n  i n - A 2 ,  R o w d i e s  
t r a m u r a l  s q u a s h .  E  I  k  i n s  E  1  k s  
A n n a  M a e  H i l l  i s  n o w  r u n n i n g  L i t t l e  A
2  
W e s t  
t h e  y o g a  c l a s s e s  o n  T u e s d a y  e v e n -
T a m i a e  o n  i c e  
3  
3  
3  
2  
2  
3  
3  
3  
3  
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3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
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b y  D o n  S t e w a r t  
E a c h  t e a m  m  t h e  l e a g u e  h a s  
p l a y e d  o n l y  t w o  g a m e s  s o  f a r  t h i s  
e a s o n  h u t  a l r e a d y  B u s  I l l  a n d  B u s  
V I  a r e  e s t a b l i s h i n g  t h e m s e l v e s  a s  
t o p  c o n t e n t e r s .  
t o  r o u n d  o u t  t h e  s c o r e  f o r  t h e  B u s  
V I  t e a m .  A n g o v e ,  B l a s m a n ,  a n d  
A l b r e c h t  e a c h  s c o r e d  s i n g l e s  f o r  
t h e  B u s  I  t e a m .  
O n  t h e  S u n d a y  n i g h t  p a s t ,  B u s  I I I  
o u t h u s t l e d  a  d i s o r g a n i z e d  B u s  I I  
q u a d  a n d  w o n  t h e  g a m e  b y  a  s c o r e  
o f  4  , t o  I .  M i k e  B u t c h e r  l e d  h i s  
t e a m  o f f e n s i v e l y  w i t h  a  " h a t  t r i c k "  
p e r f o r m a n c e  a n d  R o s s  c a m e  
t h r o u g h  w i t h  a  s i n g l e  t o  r o u n d  o u t  
t h e  B u s  l i l  s c o r i n g .  S t e w a r t  s c o r e d  
t h e  l o n e  m a r k e r  f o r  t h e  B u s  I I  c l u b .  
B u \  V I  c a m e  u p  w i t h  t h e i r  s e c -
, m d  w i n  i n  a s  m a n y  g a m e s  b y  b l a s t -
m g  t h e  B u s  I  t e a m  8  t o  3 .  T o w l e  
l e d  h i s  t e a m ' s  i m p r e s s i v e  a t t a c k  
w ; t h  a  p a i r  o f  g o a l s ,  w h i l e  J a c k s o n ,  
e e b a c h ,  C r a n e ,  C o o p e r ,  F a i r i e s  
a n d  K u y p e r s  e a c h  a d d e d  a  s i n g l e  
T h e  o n l y  o t h e r  g a m e  w h i c h  t o o k  
p l a c e  w a s  b e t w e e n  B u s  V  a n d  B u s  
I V .  I t  w a s  a  c l a s s i c  e n c o u n t e r  b e t -
w e e n  t w o  e v e n l y  m a t c h e d  c l u b s  
f e a t u r i n g  h a r d  c h e c k i n g  a n d  s t e a d -
f a s t  g o a l t e n d i n g  t h r o u g h o u t .  
B u s  V ' s  S c h o n f e l d  o p e n e d  t h e  
s c o r i n g  e a r l y  i n  t h e  g a m e ,  b u t  s o o n  
a f t e r  B u s  I V ' s  B e e r n i n k  t h r e a d e d  
t h e  n e e d l e  f o r  t h e  t y i n g  g o a l .  T h e  
s c o r e  r e m a i n e d  e v e n  a n d  e a c h  t e a m  
e a r n e d  t h e i r  f i r s t  l e a g u e  p o i n t .  
P L A Y E R  O F  T H E  W E E K  
B u s  V I ' s  T o w l e  t a k e s  t h e  h o n -
o u r s  t h i s  w e e k  b e c a u s e  o f  h i s  
s t r o n g  t w o  g o a l  p e r f o r m a n c e  i n  h i s  
t e a m ' s  v i c t o r y  o v e r  B u s  I .  
A L L  N E X T  W E E K  
( O C T O B E R  2 4 )  
T . V .  a n d  R e c o r d i n g  S t a r  
H A R R Y  
H I B B S  
N I T E L Y  E N T E R T A I N M E N T  
M o n d a y  t o  S a t u r d a y  
4 1 7  K i n g  S t .  W . ,  K i t .  
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K u n g - f u  a n y o n e ?  
F o r  t h o s e  o f  y o u  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
o r i e n t a l  a r t  o f  s e l f  d e f e n c e ,  t h e r e  i s  
s t i l l  t i m e  t o  j o i n  W L U ' s  d e d i c a t e d  
g r o u p  o f  K u n g - F u  e n t h u s i a s t s .  
T h e r e  i s  o n l y  o n e  w e e k  l e f t  t o  
j o i n  s o  h u r r y  d o w n  a n d  g e t  s i g n e d  
u p  t o  g o  K u n g  F u  f i g h t i n g .  C l a s s e s  
w i l l  b e  h e l d  f o r  b o t h  m e n  a n d  
w o m e n  i n  t h e  A t h l e t j c  C o m p l e x  o n  
t h e  f o l l o w i n g  n i g h t s :  
- M o n d a y  , 4 : 3 0 - 6 : 0 0 ,  3  m o n t h  
c o u r s e  i n  f a l l  t e r m  
- W e d n e s d a y ,  4 : 3 0 - 6 : 0 0 ,  3  
m o n t h  c o u r s e  i n  w i n t e r  t e r m  
T h e r e  i s  r o o m  l e f t  f o r  1 0  m o r e  
s t u d e n t s  a n d  e x t r a  c l a s s e s  w i l l  b e  
g i v e n  i n  o r d e r  t o  h e l p  t h e m  c a t c h  
u p .  
T h e  c l a s s e s  a r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  
S c a r l e t  D r a g o n  K u n g  F u  C l u b ,  2 2 0  
K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r .  
T h e  h e a d  i n s t r u c t o r  i s  R . J .  D a y  
w h o  i s  t h e  p r o u d  o w n e r  o f  a  1 s t  
d e g r e e  B l a c k  B e l t  i n  C h i n e s e  K a -
r a t e  a n d  a  2 n d  d e g r e e  B l a c k  B e l t  i n  
S h a o  L i n  K u n g  F u .  
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